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INTRODUCCIÓ 
Aquest present trehall dual és en certa manera una continuad(5 
d 'anteriors estu<l is parcials que fan referencia al tema que ens ocupa 1 , pero 
1Vegcu Coral CUADRADA, Puertos comerciale.f en h, Edt,d Media, "Cuadernos de Historia 
16", Madrid, 1989, nº 166� Canne BATIJJ�, Joan BUSQUETA, Coral CUADRADA, Notes sobre 
l 'eix comercial Barce/oru,-Mt1llorm-Barbaria, segoru, meirat s. Xlll, "XIII Congrés d 'Historia.
de la Corona d'Amgó, Comunicacions I", Palma de Mallorca, 1989, pp.33-47; Coral CUA­
DRADA, Relaciones comerciales entre la Corona de Aragón e ltt.ilia en el paso del Medioevo a
la Modernidad, Rapporti Genow1-Mediterraneo-A1/cm1ico ndl 'Eta Moderna. Genova, 1990,
pp.483-500; Canne BAllJJ�, Coral CUADRADA, Berenguer de Bonas/re, un negocianlt barce­
lonés en el Narre de Afrim (segumla miwd del siglu XJIIJ, "Misccllanitt di Studi in Memoria
di Alberto Boscolo", Roma, 1991, pp.125-146; Coral CUADRADA, M ª Dolores LóPEZ, La
"Anuario de E,tudi01 Mcdicvalea", 24 ( 1 ()()4) 
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4 CORAL CUADRADA - ANGELA ORLANDI 
que alhora significa una ampliació notable d'horitzons interpretatius i d'ob­
jectius de recerca2 . Una ampliació que inclou dins deis seus propis parame­
tres un treball en equip que sigui capa� d'englobar perspectives diverses 
dins d'una mateixa realitat, elements aquests que havien estat ja assenyalats 
com a molt necessaris per d'altres historiadors, entre els quals cal citar 
Federigo Melis3 • En dir aixo ens referim sobretot als a:pectes relatius a un 
millor coneixement de l'economia catalana del segle XIV en sentit concret; 
de manera més generica, al seu rol dins del marc de les interrelacions amb 
els centres portuaris italians coetanis, immergits tots en un ambit més ampli 
que consideraría un món mediterrani de bescanvis, pero també un altre 
d'atlantic. 
Pe! que fa als elements metodologics, cal insistir en els pressuposits 
previs del nostre estudi. Representa, ben cert, una tasca conjunta, pero no 
redactada a quatre mans, sinó complementaria, és a dir: s'enfoca des de 
dos punts de vista i a través de dues investigadores que s'han basat majo­
ritariament en fonts arxivfstiques diverses, encara que alguns deis objectius 
de la recerca -els que han fet possible escriure aquestes lfnies- hagin estat 
1.:oincidents4 . D'aquesta manera, trobem que una única situació histbrica 
pot ser considerada, amb dependencia de les fonts, de manera sincronica i 
Mediterránia Medit'1•0/: les socit'tms mercantils a ICl Corona d'Aragó (s.XIV), "Universitas 
Tarraconensis", X ( 1992), pp.67-92; Coral CUADRADA, Del cata/a del Tres-cenls i d'allres 
dfolectes, "Revista de Cat11luny11", 62 ( 1992), pp.62-79. Angela ÜRLANDI basa les seves 
retlexio11s en lu sev11 tesi de llicenci1tlllrn, encara incdita, que té per títol Aspelti e caralleristi­
che del mc:"rcaro mlen:.ano allci .fine del Trecenlo. Un' indaxine su/ carreggio dCltiniano Valen­
zc1-Pa/1Tw d1 Mciiorrn, con trnscrizione dei documenti, Florencia, 1991. 
2 Que Cornl Cuadrnd11 ha pogut portar a tenne merccs u ducs corccssions d 'ujuts per purt 
de lu DGICYT (Direcció General d'lnvestigació Científica i Tecnic 1): la primera, dins del 
Programa de pcrfcccionamcnt i mobilitat del personal investigador, amb referencia BE91-351; 
la segonu, dins del d'Utilització de Recursos Cicntífics, urnb referencia URC-16/92. Ambdues 
són complcmenlitries al projcclc de recerca finan,;al igualment per la DGICYT arnb referencia 
PS91 -0072, del qwd Coml Cuadrndu n'és investigudom principal. 
JFcderigo MEUS, l '(lrt'a cotalano-circ,gonese ne/ sistema economico del Mediterraneo 
accidenta/e, "IX Congresso della Corona d'Amgona", Napols, 1978, I, pp.191-209. La 
conveniencia de conjugar la documentació italiana arnb la catalana o castellana s'ha repetil 
amb insistencia, rcssaltanl sernprc que calia contrastar les infonnacions fomides pel buidatge 
deis nostrcs protocols notaríais i els provinents d 'urxius italians de caractcr comercial; ej. per 
cxemple, Alberto BOSCOLO, C(J{a/ani ne/ Medioevo, Bolonia, 1986, pp. 9-21; i les indicacions 
d 'Antoni FURI0, recordanl la importancia de 1 'Arxiu Datini de Pmto per a coneixer amb major 
profundit11t realit11ts propies, cf. Valencia, un mercal medieval, Valencitt, 1985, pp. 21-22. 
4Coral Cuadrada ha sumat la sevn recerca als arxius calalans amb les efectuades a l' Arxiu 
Datini de Prulo. Angcl11 Orl1111di h11 lrcbnllat 111 dit arxiu i, pcls efcctes que siguin pcrtinents, 
� 'ha de considerar II Angcl11 Orland i l 'autorn de la mcitat del text, scnyalada convenicntrncnt 
11111h astcrn:s. Ltt trnducció de l'artidc d'Orlandi hu cstat renlitzttda per Coral Cuadrada. 
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diacronica, és a dir, pensant en l'evoluci6 i/o en el temps concret. A més, 
és aquest un intent de confrontació de Jades, d'apreciacions i de constata.ció 
de fets. 
En conseqüenda, el nostre article s'estructura en dues parts ben 
diferenciades -i ressaltades gr�ficament per mitja deis asteriscs triples-, a 
partir d 'aquestes lfnies introductories. La primera d 'aque�tes ha t!Stat realit­
zada per Angela Orlandi, que examina els punts enunciats al tftol del nostre 
estudi, a partir de la correspondencia de 1 'arxiu Datini de Prato corre:,po­
nent als anys 1395-1398 i girada entre les suhseus de Valencia i Mallorca. 
La segona per Coral Cuadrada, que planteja els moviments portuaris des 
d'un cicle de llarga durada, des de l 'inici del segle XIII fins a les primercs 
d�cades del quatre-cents, emprant dades documentals pr, ,vinents de diversos 
arxius5 • 
U na darrera advertencia, ahans de passar a l 'exposici(5 de. 1 es nos­
tres recerques, té a veure amb la terminologia. Si repassem el títol ens 
adonem de la paraula "catalans", per la qual hem optat per a referir--nos als 
mercaders harcelonins, valencians i mallorquins, com a d 'al tres ciutats del 
principat, del Rosselló o la Cerdanya de I' epoca tractada, no de forma 
arbitr�ria, sirn-5 per raons documentals bastant <'>hvics. En primer llúc, s(jn 
anomenats amb aquest terme els comerciants deis principals ports deis 
Paisos Catalans operants a l 'estranger a l'�poca6 ; en segon lloc, així tamhé 
es consideraven els productes, com els panni catalaneschi dtats als regis­
tres de duanes i manuals de mercaderia, sense distinciú d'origen; L en 
tercer lloc, quan Francesco di Marco Datini decidí ohrir les seves filials a 
la Coronad' Arag(>, a la darreria Jel segle XIV, el nom ch.� l:t societat fou el 
5Són cls scgücuts, umh les tthrcviuturcs t·ntre pnfrnlesi, 411c utiliLrn1cm a cuntinuacíó.
Arxiu de la Corona d'Arugó (ACA), Anuu de lu Cntcdrnl de Bnn.·clontt (ACB), Arxíu Histt)ric 
de Protocoh, de Barcelona (AHPB), Arxiu del rcgne de Mallorca (ARM), Arxiu del rcgne de 
Valencia (ARV), Archivio di Stnto di Pisa (ASPi), Archivio di Stato Ji Prnto -Arctüvio 
Datini-(ASP, AD). i cls Arxius Departarncntnls deis PirineuH Orientnt, (ADPO). 
6Vegeu, per cxcmple, les tnuuu:ripcinns de Tito ANTONI, / ''pt1rtituri" maiorchim del "[.,,ou
deis Pisans" relalivi al commercio dei Pisani nelle Ba/ea,i (1304�1322 e 1353-1355), Pisfl, 
1'977� i en especial Rosa CAI.LlJl<A CECCHETH, Giovt\nna LUSCHJ. Stella Mari� ZUNINO. 
Genova e SpaKntl ne/ XIV seco/o. /1 "Dríctus Cawhmorum" (] U?6, 1392--93), Genovrt, 1970. 
Aquesta segona puhlicttció, tal com el títol ho indicu, ,.:orné ltt tmns�ripció deb rcgi�trce <! 1� 
duana genovesas, refcrcnts ols anys mcncionats, ün 4ual�cvol mcrcttdcr procedc.nt dds ports 
deis Pa'isos Catalnns cnt considcmt, i rcgistrat, per tnnt, com u catttlh. 
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de Compagnia divisa di Cata/ogna, amb nuclis Barcelona, Mallorca i Va­
lencia. 
* * *
Amb aquest breu article volem exposar els primers resultats d'una 
recerca sobre el paper que el port i la pla�a de Valencia exercien a la Me­
diterrania a la darreria del segle XIV, el moment en el qual les relacions 
entre l 'Ocea Atlantic i el Mare Nostrum deis romans creixien tant en inten­
sitat com en freqüencia. 
En aquest es recullen algunes consideracions sobre l 'estudi i, en 
especial, sobre les modalitats d 'ús d 'una font del tot particular com la de 
la correspondencia comercial. 
A fi de definir els extrems relatius al camp historie investigat, cal 
presentar la documentació emprada, reprenent, encara que de forma sinteti­
ca, una reflexi6 que no és nova7 sobre aquest particular tipus de font, 
justificant-ne la tria i precisant-ne la intensitat i les possibilitats informati­
ves, els lfmits i les mancances. 
El primer aclariment que s 'imposa és el de la consideracit� de la 
correspondencia comercial i la deis documents comptables. 
Mentre als 11 ibres de comptabil itat hom es limitava a registrar, 
purament i simple, els factors numerics i quantitatius de l'operació econo­
mica, a les cartes comercials, en canvi, els esdeveniments són detallada­
ment descrits i anal itzats de forma qual itativa. La correspondencia permet 
coneixer circumstancies i aspectes de tipus economic, polftic i social de 
! 'epoca, mostrant aixf, per a cada indret, una capacitat i una potencialitat
informativa que no podem menysvalorar.
La correspondencia és, dones, la prova .de la complexitat deis 
trafics mercantils, de les característiques de les empreses i del desenvolupa­
ment de la mentalitat deis operadors economics; aixo comporta una gran 
riquesa de dades i d' informacions que pouen ser propiament util itzades per 
als ohjectius de l 'analisi socio-económica. 
Si d'una banda la fiabilitat deis continguts és una conseqüencia 
directa pel fet que aquest material és extremadament ric i la multiplicitat de 
missives, d'emissors, de destinataris, de temps i de llocs possibilita una 
multiforme i complexa visi6 deis fets, sovint comparables entre ells merces 
7La problematica inhcrcnt a la utilització de les fonts procedcnts de les cmpreses comer­
cials deis segles Xlll-XVI ha cstnt Amplinmcnt tmctada pcr F. MELIS, Documenti perla Stmia
Economica, Florencia, 1972. 
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a les diferents versions que en donen els mateixos que ens els descriuen 
per tant, són susceptibles d 'emprar-los per a una analisi d 'historia economi­
ca-, de l'altra, ens trobem tarnbé davant del límit concret del principi fona­
mental que inspira la correspond�ncia i, per tant, el seu contingut. 
Aquest, en efecte, havia de garantir al mercader el rhpid i oportú 
coneixement de les caracterfstiques i de les condicions deis mercats, a fi de 
poder elaborar igualment les previsions oportunes i les decisions operatives. 
Per aquesta raó, a les cartes, a més de les informacions relatives a 
les mercaderies, als canvis de moneda, a les activitats deis operadors eco­
nomics, a les rutes seguides, als mitjans de transport emprats, a les notfcies 
de ti pus metrologic i fiscal, .s 'hi traben detalls sobre els costums i sobre les 
normes que regulaven els mercats estrangers. 
Altrament, la correspond�ncia era, a l 'epoca, l 'únic instrument amb 
el qual els operadors economics podien bescanviar informacions, parers i 
coneixements: un altre motiu que fa tan rics i multiformes els continguts de 
les cartes. 
Sov int I 'arribada d 'una carta a destinació depenia del bon resultat 
d'un negoci o del majar o menor interes en una certa inversi6. Per aixo a 
la correspondencia d'aquell temps es troben amb freqüencia recomanacions 
d'operadors que demanen que se'ls envii " ... , in servigio, 2 versi per ogni 
barcha ... " 8 i que el no escriure " ... e grande verghongna a tutti, perché 
preghovi non sia piu e piu per li amici che per noi "9• 
Per tant, si la recerca als fons de la correspondencia s' efectua de 
forma crítica, sense ohl idar que els resultats que sorgeixen deis estudis 
efectuats en aquests tipus de documents han de ser sempre i sobretot refe­
rits al mercader que ha redactat la missiva i a la realitat geogrMica a la 
8 Archivio di Stttto di Prato, Archivio Dotini (a continuació ASP, AD), n º 1077, carta 
07.11.1397. 
9 ASP, AD, n ° 1077, carta 21 (28) .11. 1397. Les citacions són recomanacions de Luca del 
Sera a Cristofono di Bartolo Carocci da Barhcrino. Luca era el director de la societat valencia­
na de la "Compagnia Divisa di Catalognn" del mercader pratenc Francesco di Marco Datini, 
de la qual cm també soci. L 'establiment datinia a Catalunye es componia deis nuclis de 
Barcelona, Valencia i Mallorca. Luctt arrihA a Valencia el 9 o 10 de juliol de 1396, tot scguit 
dota la filial d 'una seu correcta i d 'aixó n 'infonnA rapidament: 'T o tollo casa cos1 bella come 
sia in questa lerra e atta a ogni co8a colltt rnigliore mostra ci sia a' drapi di lana e cosi di 
seta ... Costa lb. 33 ranno ... " (ASP, AD, n º 1077, carta 22.Vll.1396). Cristofano di bartolo 
Carocci da Barberino era, en canvi, director de la seu de Palma de Mallorca, substituí Ambro­
gio di Lorenzo de' Rocchi, que el 12 de juny de 1396 era " ... andato a Paradiso ... " (ASP, 
AD, n º 1077, cttrta 07. Vll.1396), com ho escrivia un deis factors de la companyia. 
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qual pertanyia o de la qual feia refer�ncia, és possible obtenir d'aquesta 
font les informacions més �mplies i diverses, tant des del punt de vista 
geogdtfic com des deis nombrosos matisos amb els quals els factors de 
l'economia del temps vénen analitzats. Respec�ar aquest principi de recerca 
justifica, d'una banda, la utilització d'aquest tipus de documentaci6, i ens 
autoritza, de l 'altra, a intentar descobrir i caracteritzar els fenomens econo­
mks centrats, en el nostre cas particular, al mercat de Val�ncia. 
I també perqu�, malgrat tot, només la correspond�ncia comercial, 
encara que elaborada per homes gravats per la responsabilitat de la direcció 
d'una empresa i, per tant, interessats en tot allo que· directament o indirec­
tament podia influenciar el resultat de llur activitat, fa possible el coneixe­
ment d'informacions no tan sois economiques sin6, alhora, de carhcter 
historie i social, mantenint la vivacitat i la riquesa de la narració de qui 
viu, encara que no sigui sempre en primera persona, l 'esdeveniment en el 
seu progressiu advenir1º . 
És per tant ben cert el valor de les fonts directes mercantils, que 
permeten la reconstrucció i la interpretaci6 de forma acurada del sentit i els 
termes de l'estructura economica d'aquell temps, encara que la preocupació 
per estudiar l 'ambient tan sois en funci6 de l 'activitat desenvolupada era el_ 
filtre a través del qual seguía el discurs del mercader, testimoni involuntari 
d'aquells fets. 
La documentació original i inMita de la qual la nostra recerca pren 
les seves bases és la correspond�ncia datiniana de Val�ncia a Palma de 
Mallorca 11•
10Per captar la vivacitat de la narració que pot oferir una carta comercial és suficient llegir 
el judici que el soci del Datini, a Valencia, dona de la ciutat: "La cittA mi piace forte: ed e
ben trionfievole e di molto piu stima ch'i' non are' imaginato ... " (ASP, AD, nº 924, Valen­
cia-Barcelona, carta 07.V.1407). 
11Lea cartea objccte d'aquest treball són les correaponents al registre nº 1077 conservat a 
l' Arxiu Datini de Prato. L 'eatudi aprofundit de totea aquestes, considerant tots i cadascun dela 
elements infonnatius que ofereixen, constituí la nostra tesi de llicenciatura, djrigida pcl profes­
sor Giampiero NIGRO i defcnsada a la Facultat d'Economia i Come� de la Universitat de 
Floren�a 1 'any 1990, amb el títol: Aspetti e caratteristiche del ,nercato valenzano alla fine del 
trecento. Un' indagine sul carteggio datiniano Valenza•Palma di Maiorca, con trascrizione dei 
documenti. Totes les missives surten de la pla�a de Valencia i tenen una única destinació: 
Mallorca. Ela emissors presents són 33; els que compten amb un nombre major de cartea 
expcdides aón els de la Companyia Datini de la ciutat. Les dades extremes dios de lea quals es 
troba la correspondencia examinada són el 27.07.1395 i el 22.03.1398. Es tracta deis anys que 
varen veure el naix.ement de la Compagnia Divisa di Catalogna i, en particular, la propia i 
veritable constitució de la delegació valenciana, i l'assumpció d'aquesta com a casa mare als 
Paiaoa Catalana. La recerca es va concentrar en les 260 cartea (entre elles tres foren escrites 
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L'estudi d'aquesta documentació, encara que limitada en el temps i 
en l'espai, fa possible el recull de notícies i permet elaborar i organitzar les 
primeres sensacions que en provenen. Les dades i les consideracions que 
ara presentem seran oportunament integrades a�b l'anMisi d'ulteriors fans 
de la correspondencia i deis llibres comptables, el contingut deis quals 
enriquiran les notícies fins aquí conegudes, per la historiografia italiana i 
catalana, sobre el rol que el port i el mercat valenci� exerciren a la fi del 
tres-cents. 
En particular, sertt important aprofundir en l'�mplia documentacio 
girada entre les tres seus (Valencia, Barcelona· i Mallorca) de la companyia 
catalana, completant-la amb aquella relativa a !'empresa datiniana de Flo­
rencia. Investigació que permetr� reconstruir de manera més precisa els 
diferents esdeveniments, mitjan<;ant, com ja ha estat subratllat, les diferents 
descripcions deis fets fornides pels emisors particulars. 
Els temes presents en aquest grup de cartes s6n, com s 'ha dit, 
diversos i heterogenis, perb més ordenades apareixen les notícies de les 
sortides i entrades de les embarcacions al port i de les seves caracterfstiques 
qualitatives; aquestes ajuden a reconstruir les comunicacions marftimes i les 
lfnies de navegació seguides; per tant, també les mercaderies i els itineraris 
comercials més importants, al llarg deis quals s'alimentaven els principals 
corrents d'intercanvi i llur freqüencia. 
Dins de l'�mbit d'aquest esquema inicial i de presentació de dades 
s'insereixen tots els altres elements que vénen a completar el quadre, no tan 
sois de les relacions marftimes del port de la ciutat, ;in6 també de les 
característiques del mercat valenci�. La vivacitat d'aquest mercat depenia, 
almenys en part, de la freqüencia deis viatges de les embarcacions carrega­
des de mercaderies. 
Juntament als vaixells a !'entrada i a la sortida del Grau, animaven 
el port mercaders, mariners, armadors, barquers12 , oficials encarregats de 
les imposicions fiscals sobre els productes carregats o descarregats de les 
en catala) que componen el registre: un nombre limitat de missivcs, pero conccntrat en un 
pcriodc de temps rclativament modest que consen poder ofcrir unes primeres impressions. 
12En especial annadors i barquers havien de ser també bastant nombrosos, comptant amb
la particular naturalesa geografica del port que, fins al 1494, no tenia moll, cf J. GUIRAL­
HADZIIOSSIF, Valence, Port Méditerranéen au XV siecle (1410-1525), Paria, 1986, p. 47. 
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embarcacions, i finalment, no pas per manca d'importAncia, les mercade­
ries que hi arribaven o aquelles que en sortien. 
En realitat, la imatge del tr�fic del Grau de Val�ncia que sorgeix de 
l'examen de les dades presents a la correspondencia mostra els límits amb 
els quals cal comptar. 
La primera limitació ve representada pel fet que, en general, totes 
les informacions relatives a la circulaci6 marítima procedents de la docu­
mentació tenen com a únic denominador les necessitats deis directors dati­
nians en relaci6 al coneixement deis mitjans navals utilitzables per a llurs 
expedicions, i el moviment de les embarcacions que s'esperaven de forma 
particular car, per exemple, transportaven cArregues desitjades des de for�a 
temps, o perque eren de considerable valor. 
De fet, ells volien estar sempre informats sobre els moviments deis 
vaixells, encara que sovint aquestes notícies es referien només a les naus 
més grans o a aquelles que transportaven c�rregues particularment interes­
sants per al mercat valenci�. Així, els corresponsals, en llurs missives, 
requerien contfnuament informes sobre les embarcacions en aquell moment 
. disponibles i aptes per a satisfer llurs exigencies, sia d'expedici6 o de 
recepci6 de mercaderies13 • 
En aquestes mateixes informacions també hi estaven ben interessa­
des les empreses germanes de la Companyia de Catalunya i. llurs col.labo­
radores. 
Per aixb, allb que a primera vista pot semblat només un lfmit 
esdevé un avantatge, perque els mercaders �eguien, en llurs cartes, els 
despla�aments de les naus pas per pas, car d'aquests depenia l'arribada a 
destinaci6 de les partides de mercaderies que hi havien carregat. 
Es creava d'aquesta manera una intensa i puntual xarxa d'informa­
cion�, constitu'ida per la participaci6 activa no solament deis directors de les 
filials datinianes sin6 també per les missives deis operadors econbmics de 
les altres empreses en relaci6 amb les delegé\cions catalanes. 
13Un exemple significatiu d'aquesta intensa xarxa de comunicacions creada entre els 
mercadera ve d'una carta del 10 de maig del 1396, que dcia: "Qui [Valencia] non v'c al 
presente niuna nave che fosse buona da noleggiare per Pisa. . . Noi ci siamo poi meglio infor­
mati del fatto della nave dite aresti bisongno per Pisa e dicieci uno amicho che qui nella 
cho1tiera e una buona nave di Bischaia di 180 tonelli, la qualc andrcbc a Pisa e a Gcnova. 
Altra nave e' verebc cost'i e cosi per questa chostiera infino a Banalona, ma domanda fiorini 
1000 di Firenze, che sarebe chara: vorcbe aversi per fiorini 700 in 800, e pero avisate di 
vostra intenzione ... " (ASP, AD, n° 1077, carta 10. V.1396). 
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Entre l 'octubre i el desembre del 1395 descobrim, entre molts 
exemples que podrf em citar, una rica corre�pondencia entre Tuccio di 
Gennaio, del grup Tecchini, Guido Caccini a Val�ncia i Ambrogio di Lo­
renzo, en aquells moments director de la filial de Mallorca. Ens informen 
de les arribades i deis moviments de les diverses embarcacions en llurs 
connexions entre el Mediterrani i l 'AtUmtic, de les mercaderies que s'hi 
carregaven i del recfproc ajut en la reserva deis carregaments. 
La nau de Niccolaio Madrias i la guiada per Piero Arinbau14, 
provinents de Flandes, arribaren a Valencia a la ti d'octubre. Llur articulat 
viatge preveía aturar-se als ports de Barcelona i Mallorca i després tornar a 
Valencia, d'on sortiria una altra vegada cap a Flandes. 
El nolit de part del carregament de les dues naus es comissiona a la 
companyia valenciana deis Caccini per Ambrogio di Lorenzo, el qual, 
havent de carregar a Pal111a de Mallorca roba di peso no havia tingut difi­
cultat a obtenir-lo. 
El nolit di fermo requerit a Mallorca es componia de 50 mesures de 
comí, 3 d'anís, 6 de safr� i 8 de grana, amb un pes conjunt de 300 quin­
tars. La part di rispetto era en canvi requerida per 30 mesures d'arrbs, 
corresponents quasi a 120 quintars. 
D'una carta de Guido Caccini sabem després que Ambrogio va 
aconseguir noliejar a la nau de Madrias només 50 quintars entre comí,. 
safrh i grana; per aixb, quan l'embarcació arrib� a Val�ncia, el correspon­
sal s'espavilh per /ermar/e una altra porció de carregament suficient per a 
poder embarcar almenys 200 quintars de mercaderies. 
La nau d' Arinbau, als inicis de desembre era encara a l'illa i el 
factor confirma al director mallorquf un nolit de 25 costals de comí, 4 bales 
de grana i 3 o 4 bales de safra 15•
Pero quan l 'embarcació fou a Val�ncia, no essent encara disponi­
bles les mercaderies que li destinaven, els Caccini varen haver de veure-la 
partir amb amargor vers Flandes, sense haver-hi pogut carregar res. Cal 
subratllar que tal preocupaci6 era refon;ada pel coneixement que, en parti-
14Els noms i cognoms s 'indiquen en la seva exacta versió documental.
1.SEls nolits indicats pcl carregament d 'aquestes dues embarcacions foren els següents: " ... 
Costumasi dare di nolo del comino, grossi 18 in 20; del zafiore, 25 in 30; della grana grossi 
36 in 40; mandorle, grossi 14 in 16, f ranchi di tutte avarie ... " (ASP, AD, n ° 1077, carta 
31.X (03.XI). 1395).
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cular en els anys que examinem, hi havia un excés de sol.licituds de nblits 
amb refer�ncia a la disponibilitat d'embarcacions. Una més atenta verifica­
ci6, que haurA d 'estendre's als anys successius, podría assumir un signiticat 
important pel que fa a la valoració de les tend�ncies econbmiques conjuntes 
de l 'Area baleArico-valenciana16 • 
També la família veneciana deis Comer es dirigí a Luca del Sera i 
a Cristofano di Bartola a fi que s'ocupessin del nblit de la Mariona, embar­
cació nova de 700 bótes que els Corner enviaren a les mars de Catalunya, 
per primera vegada el gener de 1398. 
Amb les paraules del director valenciA ·l'operaci6 es descrivf segons 
el detall següent: 
11 fennare costa roba e qui siamo avisati. De' Comeri abiamo qt. SOO 
pasati, questi non so se gli daro, perché ancora non o liberta; one di nostri 
amici da qt. 550 e de' Banchl,s1 che oltre a' Comeri, qt. 800 in 900. 
Attendolo ongnom, per essere chiaro quello levera a noi 17 • 
S'han volgut evidenciar aquests exemples concrets per assenyalar · 
com els interessos comuns i les relacions directes entre els operadors fan 
que, ara sí, la documentació assoleixi una major amplitud, alhora que 
esdevé més específica. I, malgrat no permetre reconstruir de manera com­
pleta el moviment del port i, per tant, la dimensió numerica i la nacionalitat 
del vaixell que atracava al Grau, possibilita aprofundir l 'anhlisi sobre les 
causes i els modes amb els quals es desenvolupa l'activitat marítimo-comer­
cial relativa a aquesta zona, influenciant els trafics de les mercaderies, tant 
des d 'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu. 
Tan sois l 'estudi deis mitjans de transport i deis viatges consentia a 
aquells homes individualitzar rapidament els trets i l 'organització marítima 
que de forma més oportuna podien ser emprats per a la satisfacció de les 
exig�ncies de llurs activitats. 
16És significatiu el que escriu, amb referencia a ª<Juest tema, Guido Caccini: "Noi averno
da' vostri di Banalona di noleggiare alla nave viniz1ana insino a 1500 quintali e chos'i era 
nostra intenzione di fare, ove avessimo potuto, ma insino a qui non s 'e poluto fare che di 200 
quintali. Voi dite ora lo scrivano e chostl e che dicie none puo levare piu che insino in 1000 
quintali, sicché posedone noleggiare, oltre a que' sono noleggiati, 800 quintali, i1 faremo e 
quello seghuiremo il saprete ... " (ASP, AD, nº 1077, carta 15(21).IIl.1398). 
17 ASP, AD, nº 1077, carta 15(21) .111.1398. 
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La segona limitació, en canvi, es deu al restringit ltmbit espacial i 
temporal, poc menys de tres anys, al qual els documents es refereixen. Es 
podrien obtenir resultats més vMids si s'utilitzessin, almenys per al mateix 
període de temps, paral.lelament, les cartes girades des d'altres places amb 
les quals la filial valenciana estava en relació directa. 
Si volem fotografiar millar les característiques del port valenci� i 
reconstruir totes les notfcies referents de manera específica· a les embarca­
cions que freqüentaven el port, en particular llur consist�ncia numérica, llur 
nacionalitat i la de llurs patrons, llur capacitat i llurs equipaments, seria 
necessaria una documentaci6 molt més �mplia que l'emprada fins al present 
nivell de la recerca. 
D'altres han estudiat de forma aprofundida aquest tema, perb usant 
fonts que, en els millors deis casos, són relatives als primers anys del 
quatre-cents 18• 
El que diversifica aquesta breu anMisi és només la utilitzaci6 d'una 
font escrita tan especial que és capac d 'imprimir un tall, del tot particular, 
a la recerca. És, certament, la documentació d'una empresa i per tant d'un 
mercader, perb precisament per aixb permet individualitzar tot el substrat 
de les estructures mercantils, de les decisions contractuals i deis esdeveni­
ments que es trobaven a la base de l 'ordenaci6 deis trMics i, en conse­
qü�ncia, també per l 'organitzaci6 de l' activitat marítima. 
Constantment, de la lectura deis documents, es percep que el port 
de Val�ncia es col.locava a l'interior deis grans circuits del comer� marítim 
de l'�poca. 
Luca del Sera, a les seves cartes adre�ades � Cristofano, des del 
juny del 1395 al mars de 1398, dóna notícia de 213 naus que arriben i 
surten del port. La majoria de les embarcacions provenia de Mallorca o hi 
anava. 
Així, més del 55 % deis vaixells que, en el perfode al qual es refe­
reix la correspond�ncia, partiren del Grau de Val�ncia, es dirigien a l 'illa; 
quasi el 8% intlava veles en direcció a Bruges o Flandes; el mateix percen­
tatge d'embarcacions es movia cap a G�nova; el 7% anava directament a 
Pisa i el 3 % a Ven�cia i a Gaeta. La part restant venia representada per les 
18La documentació valenciana emprada per J. Guiral-Hadziiossif, que constitueix la base 
de la seva obra ja citada es refereix tola a epoqucs successives. 
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embarcacions que unien _la ciutat amb els ports de Barbaria o amb els altres 
ports de les costes catalanes i castellanes19• 
La mateixa cosa succe"ia amb les naus que atracaven al Grau valen­
ciA. En aquest cas, una vegada més, de Mallorca provenien més del 40% 
deis vaixells que arribaven a port; quasi l' 11 % tenien com a proced�ncia 
els ports de Barbaria; el 8 % venia de Bruges. La part restant comprenia20
diferents provinences, entre les quals Ven�cia, d'on arribaven més del 5%
deis vaixells; o Pisa, G�nova i Barcelona, amb percentatges poc superiors 
a l' 1 % . 
Tot el que acabem de dir és encara més evident als grAfics A i B, 
del final de rarticle. 
De la lectura d'aquests valors cal, pero, tenir present les hipotesis 
i les suposicions sobre les quals es fonamenta el cAlcul. En relació al 
primera grMic, és necessari subratllar com les destinacions indicades s 'han 
d'entendre com a destinacions tinals de les embarcacions; en resulten, per 
tant, excloses tates les eventuals etapes interm�dies sovint previstes al 
mateix contracte .de nol it2 1 • 
Pel que fa a l'alrpercentatge de vaixells que partien a Mallorca, es 
pot afirmar que una bona part d'aquests tenien alguna destinaci6 final al 
port concret de l'illa22 , pero és també cert que les embarcacions més 
grans, aptes per a navegacions més llargues, prosseguien llur viatge vers 
d'altres ports. 
Consideracions anAlogues valen també per a l'anAlisi de les dades 
referents a les embarcacions que atracaven al Grau de Val�ncia23 • Seria un 
19Per al 6,4 % de les embarcacions no ha estat possible individuar les localitats de destina­
ció. 
20En aquest cas, el percentatge de les embarcacions per a les quals la correspondencia
examinada no pennet reconstruir el port de procedencia és del 25 % . 
- 21De la documentació, per exemple, es comprova que jn Teriglio, havent noliejat la seva
nau per Genova, pel contracte fou obligat a amarrar a Valencia ". .. 15 dl utoli e 4 a Paniscola 
e 3 a Barzalona ... " (ASP, AD, nº 1077, carta 25.Xl.(01.XII). 1396), seguint així el típic 
itinerari que preveía allo que F. Melis anornena "el tomb de la costa". 
22 Aquesta consideració ve avalada també per l 'observació de les embarcacions utilitzades
per a aquesta despla�aments que eren, sovint, barques i llaüts que sabem que s 'utilitzaven en 
general peral petit cabotatge. 
23El fet que de la font es desprengui que la majoria de les embarcacions entrant i sortint
del port valencia vinguessin o anessin a Mallorca es justifica, en part, per la naturalcsa 
mateixa de la correspondencia. Una correspondencia que, com ho hem senyalat, es mantenía 
entre la seu de Valencia i la de Palma i, per tant, reflectia un interes marcat pels directors 
d'ambdues delegacions, en relació a ambdós ports. 
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error pensar que aquestes dades són completes. En efecte, de 'la mateixa 
documentaci6 s' escolen notícies i referents, relatius sobretot al moviment 
de petit cabotatge que, de ben segur, havia de ser més aviat més ampli i 
superior als altres. 
Molts elements fan pensar que del port de Val�ncia s'estenia una 
intensa xarxa de comunicacions navals, no solament vers Mallorca sin6 
també vers la regi6 costera mediterdmia, especialment la compresa entre 
Barcelona i Malaga. 
Pero, sobretot, al sud de Valencia es trobaven tota una s�rie de 
ports i de localitats de dimensions més o menys rellevants, de les quals llur 
relatiu apropament o allunyament de la ciutat eren de gran importancia per 
al mercat de tota la regi6 valenciana. 
Encara que, si d'aq\lests moviments marftims no hi ha més que 
rares traces a la correspondencia, no obstant aixo és cert que entre Val�ncia 
i els ports d'aquest litoral es desenvolupava un intens trhfic de petites em­
barcacions. Efectivament, les terres interiors de Val�ncia i Mhlaga eren ben 
importants per a la producci6 de la fruita, deis safrans, de la grana i deis 
cuirs. I per aixo, certament, no podien mancar els adequats enlla�os marí­
tims entre el Grau i els ports de Denia, Xavea i XMiva, centres on aquests 
productes es recollien per ser, després, redistribuits. 
L'escassetat de referencies al cabotatge procedent d'aquests ports 
troba en part una justificació en el fet que la seu datiniana de Valencia 
enviava, a aquelles local itats, els seus operadors, els quals pensaven ells 
mateixos a carregar ametlles, datils, figues i panses a les embarcacions 
directes a Flandes. Era tanta la importhncia i l 'interes que tenia la fruita 
seca per als operadors de Bruges, que fou disposada fins i tot "una nau de 
la fruita", destinada de manera exclusiva al transport d'aquestes mercade­
ries24. 
També els ports col .locats al llarg del litoral compr�s entre Va­
l�ncia i Barcelona devien estar ben enlla�ats amb el valenci�. Eren, en 
24F. MELIS, Malaga nel. sistema econornico del XIV e XV secolo a L. Frangioni (a cura
di), l mercanli italiani nell' Europa medievale e rinascimentale, Flo�ncia, 1990, p. 117. 
D'aciueata cmbarcació es retroba una menció directa a la documentació. El director valcncil 
en, informa d'un col.laborador seu, Lodovico di Francesco Stefani, el deacmbre de 1397, que 
havia tomat feia poc " ... da spacare la nave della frutta ... " (ASP, AD, n° 1077, carta 
14(18).Xll.1397). 
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efecte, localitats de concentració i redistribució de la llana, deis safrans i de 
la mel que procedien de la regió del Maestrat. 
L'observació de la tipologia de les embarcacions que inovien el 
port ens ajuda, dins de certs límits, a la reconstrucció de les vies comer­
cials que convergien i al mateix temp� i.rradiaven del Grau de Valencia; 
perque cada vaixell presentava tals caracterfstiques de cabuda, d·imensions, 
agilitats i velocitats diveises; com per a fer-los aptes per a alguns tipus de 
desplacament i no pas per a uns altres. 
Les galeres i les naus, vaixells de dimensions importants, eren 
aptes per la navegació d'altura. 
A la correspondencia, són freqüents les referencies als moviments 
de les galeres venecianes, les.quals rarament feien et�pa a Valencia i prefe­
rien Mallorca, Eivissa o Alacant. Les embarcacions venecianes podien 
atracar als ports ·ctels PaYsos Catalans només després d'haver obtingut la 
llicencia necess�ria25 , la concessió de la qual. depenia de com, aleshores, 
es resolia el perenne conflicte d'interessos entre les exigencies de l'erari de 
la Corona26 i els patrons locals que, junt amb d'altres potencies estrange­
res, veien redu"ides, per als venecians, llurs oportunitats d'acció. 
Per a les galeres, sobretot, quasi mai hi havia la seguretat d'utilitza­
ció de port, ja fos a l'anada o al retorn de Flandes. Fins a les acaballes del 
1399, les naus venecianes pogueren servir-se de Mallorca, perb llur presen­
cia fuig del port, quasi de sobte, el 140027 • A partir d'aquests anys, les. 
25En aquest sentit, aembla significatiu el contingut d'una missiva que la Companyia deis
Orlandini de Bruges ad�l el 1404 a la filial datiniana de Barcelona. L 'escriptor a'exprcaava 
així: "Le ghale' viniziane in questi 15 da sieno preste, ma non ano licenza di pon-e in choteato 
Regno che alla Chantcra e perché la pare si paghi s. 1 per libbra non c 'e chi vogla dare pcr la 
roba e pochi mada da Vinegia: . atendono nsposta o forse aranno licenza dalla Singnoria di 
porrc a lviza che a pocha spcranza ne stanno" (ASP, AD, nº 855, Bruges-Barcelona, carta 
23.VIll.1404).
26Durant el segle XIV les entrades pecuniaries, ordinaries i extraordinaries, no foren
suficients per afrontar les despeses de la monarquía. Per tant, els sobirana forcn obligats a 
alienar gran part deis béns que constitu·ien el patrimoni reial; pcr aixo, Martí l'Huma es veié 
obligat a endegar una política cconomico-fiscal fo�a energica i capa� de rcomplir els fons de 
l'eatat, cf. M.T. FERRER I MAU..OL, El patrimoni reial i la recuperació deis senyorius 
jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la ji del segle XIV, "Anuario de Estudios 
Medievales", 7 ( 1970-1971), pp .448-449. 
270. NIGRO, Le vicende economiche incentrate su Maiórca rivissute allraverso il carteggio
datiniano, nel 1392-140/J (con lrascrizione de/le lellere), tesi de llicenciatura incdita, dirigida 
pcr Federigo Melis a la Facultat d'Economia ·¡ Come� de la Univenitat de Florencia, 1970-
1971, p.274. 
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embarcacions venecianes es veuran obligades a concentrar-se a Eivissa28 i 
fer a continuació, de tota manera, estada al port d' Alacant29 •
D'aquest darrer depenia la provisió deis mercats locals de productes 
originaris, no tan sois de Venecia sinó també d'aquells del nord d'Europa, 
i deis altres ports als quals feien escala. Ells garantien així el forniment 
d'aquestes mercaderies, que eren descarregades als centres castellans i 
catalans, on s'omplien els vaixells amb tots els p¡oductes que de la penínsu­
la iberica s 'exportaven als mercats italians i mediterranis. 
La nau era una embarcació de propulsió a vela, empr�da per a la 
navegaci6 d'altura30, molt gran i amb for�a capacitat, apta per al transport 
de considerables quantitats de mercaderies, ja que es podía aprofitar fins i 
tot l'espai que als altres vaixells era ocupat pels remers. Les dimensions de 
les naus, tot i essent elevades, variaven d'embarcació a embarcaci6, i so­
vint s'expressaven en b6tes. 
Per exemple, deis documents s'evidencia que les naus castellanes, 
amb un tonatge en general oscil. lant entre 200-400 bótes eren més petites 
que les d'altres nacionalitats. Així, a les missives llurs referencies vénen 
donades amb expresions diminutives, com navetta o .. . nave chastellana 
pichola ... 31, malgrat constatar que es consideraven de .. . buon passag.id2 • 
28F. MELIS, Malaga, cil, p.142.
29 A continuació vénen reflectits els ports on les galercs venecianes feren etapa d 'anada i de
retom de Flandes, sempre en relació als anys considcrats a la correspondencia: -1395, 26 de 
setembre, de retorn, Mallorca; -1396, abril, d'anada, Mallorca; -1396 sctembre-octubrc, de 
retoro, Alacant i Mallorca; -1397, d'anada, Mallorca; -1397, setembrc, de rctom, Alacant i 
Mallorca; -1398, ma�, d 'anada, Mallorca. Aquesta contínua inccrtesa .»obre el port que podia 
ser cmprat per a la pausa de les embarcacions sorgeix també de la documentació. En una carta 
de Luca del Sera, així s'escrivia: "Non si sa cierto se lle viniziane discharicheranno a La 
Cantera: sai questi veniziani fanno quello viene loro a punto. Diroti che acntiro" (ASP, AD, 
n ° 1077, carta 1 O. VII. 1 397). 
lOp. SEVlll.ANO COLOM, Navegaciones mediterráneas (siglos XI-XVI). Valor del Puerto de 
Mallorca, a R. Ragosta (a .cura di), Navigazioni mediterranee e connessioni continentali 
(secoli XI-XVI), Napols, 1982, p. 60. 
31Respectivament: ASP, AD, nº 1077, carta 21(28).11.1397 i ASP, AD, n º 1077, carta 
07. VII .1396. Aquesta consideració es confirma dcsprés per un dela corrcsponaals, que
subratllava que per a l'expedició de la llana no podien ser utilitzades lea naus caatellanca,
perque aquesta mercaderia era massa voluminosa: "... Se qui fose vcnuta, arcbbc auto robe
assai, �oe lane, ma per questa nave chastellane non s'A mestierc: troppo velume ell'a ... "
(ASP, AD, n º 1077, carta 21(28).11.1397).
32ASP, AD, n º 1077, carta 21(28).11.1397.
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del Mecliterrani mitj� (de Sardenya, Sicília, Campania i África septentrio-
nal) i les d 'Ultramar33 •
Les fortunes economiques de Valencia anaren molt vinculades al fet 
que des d 'aquesta ciutat i del seu port partien les més importants vies de 
comunicació vers els altres territoris de Castella i de la Corona d 'Aragó, 
els de major interes comercial34 • 
Aquestes regions s 'identificaven, al nord, amb el triangle els ver­
texs del . qual eren representats per Morella35, Sant �lateu i Tortosa; al 
sud, la costa mediterrania fins a Alacant i Malaga;i a l'est,les illes balears, 
especialment Mallorca. 
La primera regió era molt vital per a la producció de mel, cera, 
safrans i sobretot de llana36 • 
La proximitat relativa de Valencia a aquesta zona constitufa per a la 
ciutat una gran rellevancia economica; així, gradualment, el mercat valen­
cih (com succef també amb la companyia Datini) hi assolf un pes no pas 
indiferent, sobretot pel que fa al comer� de la llana37•
Deis documents es despren que gran part de les operacions alle
lane es portaven a terme als centres de Morella i de Sant Mateu, on ·Luca 
del Sera38 marx� di verses vegades .. . solo per avere lane ... 39• 
33L 'expansió del come� porta veritablement els catalans fins a Rodes, Alexandria, Beirut, 
Candia i Xipre. Vcgeu en aquest sentit C. CARRERE, Bt1rcelone, cenlre économique a l'époque 
des difficulrés 1380-1462, París, 1967; i M. DEL TREPPO, / mercanti calalani e l'espansione 
della Corona d'Aragona ne/ seco/o XV, Napols, 1967. 
34F. MELIS, Aspetti della vilc, economica medievale (studi nell' Archivio Datini di Pralo),
Siena, vol. I, p. 259. 
35M.M. BOIX, Contacto mercantil de More/la con Francesco di Marco Dalini,. "Primer
Congreso de Historia del País Valenciano", 11, Valencia, 1980. 
36fanta era la importancia d'aquesta zona per a l'activitat deis ,,peradon economica de 
l 'cpoca que: "Les emprcses de grans dimensions tenien filials en aquestes rcgions espanyolcs:
sobrctot a Sant Mateu, pero també a Morella, i més enlla, a Tero] i fins i tot a )'interior, fina
a Montalba", citat a F. MELIS, Le, l/ane1 de l 'Espanya mediterrania i de la Barbaría occidental
en els seg/es XIV-XV, a A. Furió (ed). Valencic,, un mercal medieval, Valcnci� 1985, p.68.
En aquest sentit, vegi's també G. NIGRO, Els operadors economics italians als pal'sos catalans
entre els seg/es XIV i XV. El cas de Tuccio di Gennaio, Valencia, cit, pp. 50-52.
37F. MELIS, Mercaderes i1alitmos en Espafla (siglos XN-XVI), Sevilla, 1976, pp. 146-147.
, 31 Aquesta despla�aments del director valencia de la ciutat es justificaven per la importancia 
que les compres de llana gaudien en l'cconomia de la filial. D'altra banda, la compra-venda 
d'aqucsta mercaderia eslava molt influenciada per la relació de confian�a entre cls operadora, 
i en particular eslava reglamentada per costums concreta i inderogables. Al dcscmbrc del 
1397, Luca marxl a la Plana, on cspcrava aconaeguir: " ... inanzi ongni altro, Je buonc lane vi 
aono, questo pcr una amista d'uno de' magiori che v'e ... 11 (ASP, AD, n º 1077, carta 15(20).-
Xl.1397), i al ma� del 1398 encara explica com " ... non e maniera di farc prcgio dcllc lane, 
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Movent-nos vers el sud es trobava una area compresa entre Valen­
cia i el cap de Sant Antoni, del cap de Sant Antoni a Alacant: era aquesta 
la línia ideal que unia Alacant i Valencia. Aquí era on es produien per ex­
cel .lencia els safrans i sobretot la fruita seca, dos deis productes clau del 
mercat valencia. 
Més al sud, Múrcia i Oriola, centres de producció de la grana; i el 
regne de Granada, aquella part de la península que a l 'epoca estava encara 
sota dominaci6 arab. Pel que fa a les relacions comercials amb aquesta 
regió, Valencia exercia un paper molt rellevant. Era certament la interme­
diaria privilegiada per a l'exportació deis productes musulmans, en particu­
lar la seda d' Almeria, el sucre de MMaga i els cuirs de l'interior de Grana­
da. 
A la pla�a valenciana es trobaven també pelis barbaresques, la pro­
cedencia de les quals era referida a tot el nord d' África, i cuirs della terra, 
és a dir, de les regions internes del regne de Valencia i de Castella. En 
particular, a la documentació surt una producció exclusivament valenciana 
de cuir, definit . . .  della Cha vicina di qui .. 40, amb un preu a )'abril de 
1396 de 15 a 18 lliures, probablement el quintar, encara que, a la corres­
pondencia, l'única vegada que es menciona no s 'hi indica la unitat de me­
sura. 
Per delinear de manera més precisa les relacions mercantils que el 
mercat valencia tenia amb el de Palma, cal d'antuvi assenyalar el particular 
rol economic que l'illa desenvolupava. Mallorca portava a terme activitats 
de concentració i distribució d'un gran nombre de béns produits o consu­
mits en un conjunt territorial molt ampli. 
D'una banda, es reunien a Mallorca els productes provinents de 
Barbaria i. els agrfcoles procedents de la península ib�rica, inclosa Val�ncia, 
els quals, juntament amb les llanes balears, s'expedien més tard a Italia i 
als altres pa°isos de la Mediterrania. D'altra banda, arribaven a l 'illa consi­
derables quantitats de mercaderies, com especies, perles, laca, paper i ar­
gent de Venecia, draps tlorentins, acer i subst�ncies tintbries de Pisa, teles 
perché non · ronpercbono } 'usanza che mai fanno pregio se non a Pa�qua di cinquagcsima ... " 
(ASP, AD, n ° 1077, carta 12( 16) .11.1398) . 
. 1'ASP, AD, n º 1077, carta 29.X.1397.
1
40ASP, AD, n º 1077, carta 24.IV.1396. 
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i fil d'or de Genova; d 'all� es redistribu"ien en direcció als ports catalans i 
castellans, a Flandes i a Anglaterra41•
És sobretot aquesta funció de concentració i de distribuci6 de mer­
caderies la que determinava i caracteritzava les relacions comercials entre 
Valencia i Mallorca. Com s'evidencia pels do_cuments, sense oblidar natu­
ralment les cauteles que una anAlisi limitada comporta, els mercaders valen­
cians feien arribar a llurs corresponsals mallorquins les sol.licituds de pro­
ductes que es recollien al port de l'illa, portats per galeres venecianes o per 
les galeotes d 'Alcúdia. 
Aixo significa que els operadors de Valencia cercaven d'elaborar 
per a cada producte previsions de venda, intentant alhora establir-ne la uti­
litat que en podrem aconseguir. Després, decidien l 'oportunitat de fer-se 
enviar les mercaderies per veure si podien vendre-les al ·mercat de la ciutat 
o, en cas contrari, de renunciar-hi, i deixar que els factors de Mallorca 
pensessin de vendre-les in situ o en qualsevol altre lloc. 
La regió més septentrional del comerc valenci� comprenia Anglate­
rra i Flandes, en particular la important placa comercial de Bruges42• La 
documentaci6 mostra com Mallorca i Valencia, més que Barcelona, eren 
els ports majorit�riament emprats vers les rutes marítimes de Flandes43 • 
Les places nordiques es revelaven de gran import�ncia, no tan sois 
per al mercat valenci�, sinó també per la totalitat de les places catalanes. 
Cap a Flandes es dirigia una gran part de la producció agrícola local: safrA, 
grana, fruita seca, arros, mel, oli; i una bona part de les mercaderies que 
arribaven deis pa"isos d 'Ultramar, com I es especies, l' al um, la gualda, el 
cofoll i el cot644• D 'Anglaterra, de Franca septentrional, de Flandes i del 
Brabant arribaven, en canvi, draps de llana. 
◄ 1 0. NIGRO, Le vicende, cit, pp. 241-242.
◄2c. CARRERE, Barcelone, cit, p. 570.
ºEn aquest scntit, Simone Bcllandi, des de Barcelona, escnv1a: "Ogni volta avete a 
mandare per di qua roba in Fiandra, sia piu tosto a Maiolica e Valenza che qui: ché piu spesso 
a paxagi pcr la, che qui. E sopratuto zolfo, che A di spesa qui piu che altrove: solo di leida di 
qui, d.7 pcr lb.; e gienerale d'entrata e uscita d.5 ... " (ASP, AD, n º 434, Barcelona-Pisa, 
carta 09.111.1396) . 
.,.La font indica amb precisió quins eren els productes que de manera particular anaven 
destinats a aquests mercats. En una carta llegim: " ... qui e ora pocha roba per Fiandra: tra 
'Liso ed io abiamo qualche quintale 300, tra chomino e datteri e riso e asfrore e grana ... " 
(ASP, AD, nº 1077, carta 18(21).111.1398). 
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Les embarcacions que ·venien de Flandes, una vegada superat l'es­
tret de Gibraltar, seguien un itinerari precís per lliurar els draps de Wer­
vicq i Courtrai45 , a fi de recluir al mínim el pagament deis impostos que 
els gravaven. Aquest recorregut es ben delineat al text següent, extret de la 
documentaci6: 
Crediamo che que' di Brugia arete avisati sopra a' panni, a cio che ve 
n 'abiano poluto mandare per li ghalee, 4 o 6 balle e crediamo lo fara.no. E 
i panni per questa tera [Valencia] crediamo lascierano alla Chantcra e 
quelli per costt [Mallorca] e per Barzalona lascierano costl che none vera 
bene a punto al vitachalle, ma sara di piu profitto de' merchatanti46 • 
l. LES FONTS
La documentaci6 que hom pot emprar, conservada als arxius cata­
lans, valencians i mallorquins, a fi d'avaluar els moviments del comer� i 
deis intercanvis a la baixa medievalitat, és ben múltiple i rica. Una primera 
divisió prové de les fonts de tipus oficial i de les de tipus privat. En relaci6 
a la primera, cal citar en primer l loc els fons de I 'Arxiu de la Corona 
d' Arag6. En aquest cas, com ho ha senyalat Rafael Conde47 , podem tro­
bar, primer, fonts documentals relatives als impostas ordinaris i extraordi­
naris, susceptibles d 'anMisi estadística del moviment del port de Barcelona 
i de les percepcions deis drets d' importació i d 'exportació de productes, 
45Sovint s'cxplicita la composició de les bales de draps de Wcrvicq: 11 1 baila di 8 panni di 
Vervi, cioe 2 morati, 4 feretti. 1 cilestrino, 1 venniglio, allc 13 d'azurro ... " (ASP, AD, nº 
1077, carta 19. VI. 1397). 
46 ASP, AD, n ° 1077, carta 04(07). V. 1397. Nombrosos eren els procediments utilitzata 
pels mercaders per reduir al mínim el pagament de taxes; · en una altra ocasió, Luca del Sera, 
per comprar draps de la ten-a dcstinats a Genova, proposava la següent 11 astúcia": " ... perché di 
doane paghino meno, farosi scrivere al cartolaro cancho in Barzalona. '' (ASP, AD, nº 1077, 
carta 25.Xl.(01 .Xll).1396). A més, per a algunes peces de draps de Damasc, enviats de 
Mallorca a Valencia, aconsellava a Cristofano de fer-ne 11 • • •  2 fardclli e per 2 barchc 
segretamcntc cicli mandate e non si pagui nulla che d'e poca cosa e coa\ fate. Avisatc i 
padroni che qui a noi li diono per lo similc modo:' (ASP, AD, nº 1077, carta 06.V.1396). 
41 La documenlación para el estudio del comercio bajomedieval catalán: problemas y
perspectivas, "Anuario de Estudios Medievales", 10 (1980), pp. 653-658. 
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imposats als mercaders estrangers41; segon, els d'algunes lleudes49 • El 
tercer grup de fonts fa refer�ncia a les autoritzacions o concessions de 
privilegi per comerciar amb productes prohibits5°. Caldria afegir-hi que un 
�tudi sistemltic i aprofundit hauria de considerar aquestes fonts confron­
tant-les amb les dades provinents deis Registres de Cancelleria i amb les 
deis llibres comptables i notarials conservats al mateix arxiu o en uns 
altres. És ben cert que seria necessari un esfor� considerable per portar 
endevant una acció de tals característiques51 que, malgrat tot, ens apropa­
ria de forma més adient a un millor i sempre més desitjable coneixement 
del tema. 
L' Arxiu del Regne de Mallorca conté documentació en alguns 
upectes bastant anMoga a 1' esmentat de la Corona d' Aragó. Són de re­
llevmicia les s�ries de Guiatges i Ancoratges, els de Lletres Comunes, a 
més deis de Coses V edades52 i els de lleudes53 • Pel que fa a l 'Arxiu del 
..,Per a poaar una cxcmplca, ACA, Mcatre Racional, B. Drct d'ancoratge; A. Come� amb 
Oricnt; A. Come� prohibit; A. Lleuda; A. Dreta reíais 10bre el come� cxercit per alenwtys 
i 1avoiam; Oeneralitat de Catalunya, Oeneralitate. Aduanea. 
� lleudes de Val�ncia, Ale�, Burriana-Sagunto-�iva-Biar, Saragoaaa, Alagó-Gallur, 
Sidaba, Canfranc, Candanxd, Ebre, Perpinyl, Puigcerdl, vall de Qucrol, Colliure, Tortoaa, 
Barcelona, Tamarit, Cambrila i Tortou foren publicadea i analitzadca pcr M. OUAL CAMARE­
NA, Vocabulario ckl Conwrcio M,dieval. Colecci6n de aranc1le1 aduaneros de la Corona de 
Arag6n (1iglo1 XIII y XIV), Tanagona, Diputación Provincial, 1968. 
50Són lea relativca ala regiatrea de lea intituladea "coacs vcdadcs", cf Pilar FRAOO, M 1 
Colorea LóPEZ, Barcelona i el comerr medite"ani i atlantic a partir de l,s llicinci11 de 
navegaci6 (1400-1410), "XIII Congré1 d'Hi1tbria de la Corona d'Aragó. Comunicacion1 111", 
Palma de Mallorca, Inatitut d'Eatudia Balclrica, 1990, pp.171-184. També aón fo�a interca­
unta lea crítiquea a la incorrecta utilització d'aquc1tc1 fonta a Mª Dolorea LOPEZ, La Corono. 
tk Arag6n y 11 Norte de '1frica: la, diferenle1 ár1a1 de intervenci6n nwrcantil catalano-arago­
ne,a m el Magreb a finak1 del 1i1lo XIV y principio, del si,lo XV, "Acta Hiatorica et Ar­
chaeologica Mcdiaevalia", 11-12 (1990-1991), pp.303-305 1 notea 16-22. Una anlliai en 
profunditat de la incid�ncia del come� prohibit a J. TRENCHS, "D, Ale.mndrini," (El comer­
cio prohibido con lo, nuuulmaMs y el papaáo de Avi11dn durante la prim1ra · mitad del siglo 
XIV), "Anuario de E1tUdio1 Medievalea", 10 (1980), pp. 238-318. 
51Vcgcu, per exemple, lea conaideraciona fctca en avaluar el concixcmcnt actual que tcnim
del iegnat de Pere el Ccrimonióa, a Cannc BATLLB, Joan J. BUSQUETA i Coral CUADRADA, 
. Balanc, tk las actividades historiogr4/ica1 �n Catallllla clMrante lo, último, die:. allo1, a 
Pr•1•nt• y Futuro tk la Historia Medieval en Espalla, Madrid, Univeraidad Complutenae, 
1990, p. 144; i tarnb6 lea indicacio111 1uggeridca a Coral CUADRADA, El d11conegut segle XIV, 
"Reviata de Catalunya", 56. (1991), p. 62. 
'2Vcgcu una primera aproximació a F. SEVIlLANO COLOM, Mallorca y Valencia: relacio­
ne, marllimo-mercantiles en el ,iglo XIV, .. Primer Congreso de Historia del País Valenciano", 
11, Val�ncia, Univcnitat de Valencia, 1980, pp. 539-551. 
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Regne de Valencia, cal considerar, amb especificacions molt similars als 
anteriors arxius esmentats, les s�ries de Cancelleria,' Guiatges i Governació 
(Suplicacions). Els problemes que plantegen aquestes fonts s6n, especial­
ment, llur fragmentaci6 ja que, malauradament, no en disposem de series 
contínues. A més, seria necessari alhora avaluar llur relativa credibilitat, 
perque és prou conegut que les informacions prQ.cedents de documentació 
fiscal estan sempre subjectes a un no menyspreable marge d'error54. Evi­
dentment, les dades provinents d'áquests fans de cadtcter oficial tenen llur 
import�ncia, cosa que és obvia; tanmateix, s'han de contrastar amb les de 
naturalesa privada. 
A partir del buidatge deis protocols notarials i deis llibres de comp­
tabilitat d 'empreses mercantils, la informació s 'incrementa i es diversifica 
notablement. No volem dir pero que, amb la conjunci6 d'unes i altres 
dades, s'arribi a un 100% de la realitat documental del moment; ara bé, les 
primeres apreciacions que s 'obtenen de I 'estud i deis registres oficials es 
modifiquen de forma substancial en l 'avaluar l 'actuació deis particulars. A 
les tres ciutats portu�ries hi ha protocols nombrosos pel que fa a l 'arc 
cronologic deis XIII-XV, tant als Arxius deis Regnes mallorquí i valencih, 
com també als Arxiu municipals, de protocols i de la catedral de Barcelo­
na. Cal dir que cap d'aquests ha estat encara buidat completament, atesa la 
inherent d ificultat i la gran dosi de laboriositat que representa una tasca 
d'aquesta mena. No obstant aixo, per a alguns períodes i per a alguns 
notaris concrets, la informaci6 podem considerar-la exhumada en la majar 
part'5•
53Les lleudes mallorquines han estat estudiades per A. RIERA MELIS, La Corona de
Arag6n y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV. l. Las Repercusiones 
Arancelarias de la Autonomia Balear (1298-1311), Madrid-Barcelona, CSIC, 1986. 
S4Com a exemples, cal repassar les declaracions de mercadera catalana que sol. liciten 
guiatges per a comerciar amb Sicília i després véncn acusats de traficar al nord d 'Á.f rica, cf 
TRENCHS, "De Alexand,inis ", cit; o la utilització d'intennediaris per a portar a tenne un 
conjunt de negocis, cf CONDE, lA documentación, op. cit; o els intenta de frau rcssaltats per 
Angela Orlandi a la primera part d'aqucst treball, vid. supra, nota 40. 
55 A Barcelona, és necessari citar la ingent labor realitzada per Madurell, Garcia Sanz i
Ferrer Mallol, veurc per cxemple: J.M. MADURELL MARIM0N-A. GARCIA SANZ, Comandas 
comerciales barcelonesas de la baja edad media, Barcelona, Colegio Notarial de Barcelona­
Departamento de Estudios Medievales (CSIC), 1973; A. GARCIA SANZ- M.T. FERRRER 
MAUOL, Assegurances i can vis maritims medievals a Barcelona, Barcelona, lnstitut d 'Estudia 
Catalana, 1983, 2 vols.; A. GARCIA SANZ-J. M. MADUREU... MARIM0N, Societats mercantils 
medievals a Barcelonn, Barcelona, Fundació Noguera, 1986, 2 vols.; M.T. FERRER MAUOL, 
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De tota manera i si, fins i tot, assolíssim fitxar, document a docu­
ment, tots i cadascun deis folis deis manuals deis notaris conservats als 
grans arxius i encara els deis petits centres costaners -Blanes, Sant Feliu, 
Tarragona, Tortosa, entre d'altres-, ens trobaríem amb dificultats meto­
dolbgiques que cal explicitar. D 'una banda, mai podríern dir que gaudim de 
la totalitat de la informació, pergu� sempre hi' havia negocis que es feien de 
forma no contractual, o que empraven segons i tercers per a portar-los a 
terme56 • 
Pel que fa a I 'actuaci6 deis mercaders estrangers a casa nostra, 
l 'acci6 deis comerciants toscans pren especifitats ben particulars. És ben
ciar que la pres�ncia forastera és antiga a les terres de la Corona d' Ara­
g657; en especial hi constatem, com he feu Guy Romestan, la intensitat
d'operacions d'occitants operants a Val�ncia a la primera part del tres­
cents. Pero ja és una qüestió menys �bvia la possibilitat d'intitular aquest
Els italians a terres catalanes (seg/es XII-XV), "Anuario de Estudios Medievales", 10 (1980), 
pp. 393-466. A Valencia, una aportació ens parla de la recerca en fons notarials, E. CRUSE­
lLES, Jerarquización y especialización de los circuitos mercantiles valencianos (finales del 
XIV-prim�ra mitad del XV), "Anales de la Universidad de Alicante", 8 (1990-91), pp. 83-105.
Per Mallorca, un aspecte parcial del come� ha estat posat en rellcu per M.O. LOPEZ, 1A
Corona de Aragón y el Nortt de Afiica, op. cit. Una valoració conjunta de les Areca comercials
dela Paisos Catalans a la baixa edat mitjana a C. CUADRADA, M.O. LOPEZ, La Medite"ania
Medieval, op.cit. Evidentmcnt, no hem volgut donar un llistat exhaustiu de tots ela articles i
estudia elaborats sobre el tema del come�, ni al principal ni als regnes; optem tan sois pera
citar-ne alguns d 'intcressants.
SdÉs el cas de les procures, comandes marítimes i comandes mercantila, com la que fa 
Jaume de Forés, mercader de Barcelona, a la societat de Bonfuhu i Isaac Bonavia, jueus 
barcelonins, de 30 lliures de moneda barcelonesa de tem per a comerciar a Narbona i a tota la 
Proven�a (1316-06-26, AHPB, Perc de Torre, M.1316, f.102). Un exemple de procura el 
trobem el 12 de juliol de 1330 a Barcelona, atorgada pels Civader, mercaders barcelonins, a 
Pere ses Amaules, de Mallorca: Aquest haura de recobrar 64 bales de cotó d 'Anncnia filat a 
Barcelona i 7 feixos grans d 'ametllons enviats per Bemat Civader des de Mallorca a Flandes 
a la nau d'en Martí Coa de Castro; a més de 7 feixos grans d'ametllons i 8 bales de cotó filat 
d' Armenia, enviats pel mateix i amb idcntic itinerari a la nau d'en Joan Bono de Castro; 
també per signar rebuts a Guillem de Sitgcs, llur soci a Flandes; i per rebre mercaderies i fer­
ne Apoques al regne de Castella (ACB, Guillem Borrcll, M.1330, publicat per GARCIA-MADU­
RElL, Societats, op.cit, nº 29, pp.42-43). 
57Vegeu en relació a aquest tema l'article de C. BATILE, La presenza dtgli stranieri a 
Barcellona nei secoli Xll e XIII, a D�ntro la citta. Stranieri e rea/ta urbane neWEuropa dei 
secoli XII-XVI, a cura de Gabriclla Rossetti, Pisa, GISEM. Liguori Editore, 1989, pp. 87-110. 
Sobre els mercaders toscans, cf M.T. FERRER MAllOL, Dues cartes en cata/a des de Ciuta­
della a la companyia Datini de Mallorca (1405-1408), "Randa", 10, pp.81-97 i, de la mateixa 
autora, lntorno ali 'assicurazione su/la persona di Filipozzo So/dani, ne/ 1399, e a/le attivita 
dei Soldani, . mercanti fiorentini, a Barcellona, "Studi in memoria di Federigo Melis" ,11, 
Florencia, Giannini Editore, 1978, pp. 441-4 78. 
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darrer com un mercat colonial, idea que ja fou rebutjada per Paulino lra­
diel5ª . Caldria comen�ar ja a eradicar el pressuposit simplista segons el 
qual la prepot�ncia economica o de dominaci6 ve representada per la sola 
aparici6 deis protagonistes en les transaccions documentades, o bé si només 
llur constant constataci6 a les escriptures respon a d'altres factors. 
En�re aquests, la necessitat d'aconseguir mecanismes de crMit, 
circumst�ncia que ens suggeriria una menor capacitat economica o/i la 
possibilitat d'emprar estrat�gies sense passar per legitimac'i6 notarial, com 
ho assoliren les principals empreses tlorentines ja als inicis del segle XIV. 
Malgrat tot, els dirigents o els delegats de les principals empreses toscanes 
apareixen a la darreria del tres-cents de forma important a les fonts nota­
ríais, especialment als contractes d'assegurances marftimes. La qual cosa no 
significa que no actuessin b�n abans als ports catalans, ans al contrari, com 
ho demostren les repetides ordres d'expulsió d'italians, les primeres de les 
quals provenen de 1265 i es van repetint fins al segle XV59 • Aixo significa 
que, amb anterioritat a la implantaci6 generalitzada de l'ús de les assegu­
rances, alguns col.lectius, com pisans, tlorentins, genovesos, luquesos o 
d'altres, deixen pagues const�ncies escrites no perqu� no comerciin, sinó 
per la possibilitat de poder gaudir de recursos financiers d'altra mena. 
Si ens fixem en els primers trenta anys del segle XIV, les re­
fer�ncies documentals ens parlen el 1314 de Manfredo de Ventimiglia i, el 
1327, de Giovanni Bastini di Varagi, habitant de Savona60 • Una societat 
de mercaders de Lucca actua a Val�ncia durant el període compr� entre els 
mesos de juliol del 1327 al gener del 1328: s6n Niccolb Baratelli i Frances­
co Malgamagni, amb llurs factors, Villano .Tigrini i Niccolb Giacopo. 
Alguns corretgers valencians se'ls declaren deutors, efectuen diversos 
580. ROMESTAN, Els mercaders 1/enguadocians en ti regne dt Valencia durant la prim4ra
meitat dtl seg/e XIV, a Vt1/encit1, un merct1t medieval, Valencia, Diputació, 1985, pp.175-263; 
P. IRADIEL, En el Medilerráneo Occidental Peninsular: dominantes y periferias dominadas en
la Baja Edad Media, "Arcas. Revista de Ciencias Sociales" (Múrcia), 1986, pp.65 ... 77; i també
C. CUADRADA, Credil i comerf, op. cit.
'
9Vegeu A. de CAPMANY y de MONTPALAU, Memo,ias históricas .. sobre. la marina, co�r­
cio y artes de la antigua ciudt1d de Barcelona, 2a ed. a cura d'E. Giralt i de C. Batlle, Barce­
lona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 1962. Els documents rcprcscntatius han cstat 
analitzats per M.T. FERRER MALLOL, Ell· italicms, op.cil. 
60 Al primer d 'ella, Pere Dusay, mercader barceloní, declara deure 2400 turonesos d 'argent
(AHPB, Perc de Torre 5-1. M. 1314, f. 130v). El scgon liquida una socictat mercantil que 
formava amb Guillem Feliu, mercader de Valencia (ARV, A. Lampart, P.10408, f.87). 
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canvis de moneda amb mercaders de Narbona i Montpeller, com repetida­
ment amb la companyia deis Ginestar de Valencia, mentre compren cordo­
bans blancs a blanquers valencians, ad opus dicte societatis nostre61• Cinc 
anys més tard, és la societat florentina deis Peruzzi la que opera a Valen­
cia, concretament des d'abril a juny, potser coincidint o a continuaci6 
d 'haver estat, juntament amb els Acciaioul i, creditors de la monarquia62• 
A la ciutat del Grau, Filippo Bonasegna, factor deis Peruzzi, contrau deutes 
a raó de canvis amb operadors de Narbona i Montpeller, alhora que com­
pra anyins blancs a Martí d'Odrells, blanquer valenci�63 • 
S6n particularment interessants les dues formes darreres d'�poques 
de canvi documentad es el 25 i 28 de juny. El primer havia estat II iurat a 
Perpiny� i cancel.lat per Dalmau de Fluvi�, mercader de Val�ncia, a la 
taula de Martf de Cedrells, canviador de la mateixa ciutat; el segon, rebut 
a la mateixa taula, fa referencia als diners pagats per Ramon Benedit i Joan 
Gai, mercaders i ciutadans valencians, a raó d'un canvi en moneda barcelo­
nina que aquests devien a R. di Nando, de Florem;a, en concepte d'una 
quantitat de moneda en rals de Franc;a64. Mecanismes d'aquest tipus ens 
indiquen l'exist�ncia d'un complex sistema d'estrat�gies financeres, en 
especial pel que fa a la possibil itat de girar cr�dit en forma de numerari 
d'una placa a l'altra per satisfer deutes entre els mateixos comerciants: un 
sistema ja ben modero, quasi de temps, diguem-ne, pre-capitalistes. 
Tornant a l 'analisi' de les fonts, i per. cloure aquest primer apartat, · 
hem d' assenyalar que cal relativitzar convenientment la informaci6 a dife­
rents nivells. No tan sois en la indispensable •integraci6 de dades d'origen 
oficial i de car�cter privat, sin6 igualment avaluant i combinant dins d'un 
mateix treball les aportacions més dispars, les indicacions de crbniques i 
literatura contempor�nia, els manuals de mercaderia, els petits indicis que 
potser ens poden brindar la iconografia o les imatges fornides pels cartula­
ris. Sense obl idar les narracions deis viatgers i mercaders, reflectides de 
61ARV, A. Lampart, P.10408, f.9lv, 102, 119v-120, 151, 256v i 330 .. 
62M. SÁNCHEZ MARTfNEZ, Operaciones de los Peru.zzi i Acciaiuoli en la Corona de
Aragón durante el p,imer tercio del siglo XIV, "Anuario de Estudios Medievales", 7 ( 1970-
1971), pp. 285-311. 
63ARV, A. Lampart, P.2971. f.2, 14-l4v, 25v, 37. 
64ARV, A. Lampart, P.2971, f.142 i 153v-154. 
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manera singular en llur correspondencia65 , on l 'expressió és lliure i sense 
constriccions legals o notarials. Un plantejament de tals caracterfstiques 
requereix, ben segur, una gran dosi de recerca, d'interpretaci6, de metodo­
logia i de crítica. Si féssim un estat sincer de la qüestió, caldria dir que els 
primers punts, els relatius a l 'exhaustivitat de buidatge de les fonts i de la 
conseqüent comparan�a entre elles, encara no ha estat assolida en la seva 
totalitat. Pel que fa als segons, resten a l 'horitzó deis proiectes de futur. 
Malgrat tot, no creiem que aquesta aproximació actual trenqui amb cap deis 
objectius enunciats, sempre que es consideri una retlexió cenyida a la docu­
mentació recollida fins avui, i susceptible de millora en anar avan�ant en la 
investigació. 
2. ELS MOVIMENTS PORTUARIS:
EL PORT VALENCIA (1394-1396) 
Tal vegada algunes de les interpretacions del comer� catal� baixme­
dieval ha estat exposada de manera massa parcial, sobretot pel que fa a la 
utilització de fonts documentals ja de per si restrictives. Qualsevol intent de 
reconstrucció de realitats és important que esmenti elements varis i con­
trastables entre ells; l'error es comet quan hom creu que, en un sol fons 
documental, s'hi troben totes les respostes. Fixem-nos, per exemple, en el 
cas que ja resulta prou conegut i fins i tot qüestionat, de l 'ús de les s�ries 
anomenades de "coses vedades". Les sortides del port de Valencia, només 
per a posar un exemple concret i referit a l'any 1394, vindrien donades 
segons eJ gr�fic núm. 1 (Vegeu GrMic 1, al final de l'article). 
Aquest grMic l'hem elaborat seguint les dades ofertes per José 
Hinojosa66 , extretes deis registres de coses vedades del port valencia. 
Coincideix amb Orlandi pel que fa a la preponder�ncia deis viatges vers 
l' illa, car ens indica un elevat nombre de sortides a Mallorca, el qual res­
salta notablement entre les altres quantitats. A continuació vénen citats com 
65Una mostra i les orientacions pertinents per a ampliar cls suggeriments donats l'hcm
vista a la primera part d 'aquest articlc. Sobre el llengüalge deis mercaders florentins opcrants 
a Catalunya, cf C. CUADRADA, Del cawla del Tres-cenls, op. cir. 
66J. HINOJOSA, Algunos aspectos del comercio val�nciano en 1394, "Homenaje al Dr. D. 
Juan Regla Campistol", 1, Valencia, Universital, 1975, pp. 125-137. 
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a ports de destinació Sevilla, Eivissa i Barcelona; seguits per Perpinyll, 
nord d 'África, Franca; menys importants s6n els viatges a G�nova, Tarra­
gona i Flandes; en darrer lloc, Crtller i Menorca. Aquests resultats s'han de 
matisar, ·pero. És veritat que les naus en direcció a Palma (188 viatges) 
quasi sextupliquen les següents dades, car c�p a Sevilla comptabilitzem 34 
viatges, cap a Eivissa 30 i cap a Barcelona 27. Malgrat tot, no hi ha segu­
retat que l' objectiu final d 'aquests trajectes fos realment Mallorca, perqu� 
des d'alH partien cap al Magreb, com ho demostren les sortides del port de 
Mallorca el mateix any, segons l'estudi de Francisco Sevillano Colom67
deis llibres d'ancoratge (Vegeu Grldic núm. 2, al final de l'article). 
La diversitat d'apreciacions prové d'emprar fonts documentals de 
caire diferent, pero hi ha també elements de tipus metodolbgic que cal 
explicitar. D'una banda, no sabem si els oficials que .registraven les entra­
des i sortides anotaven l 'últim port on els vaixells havien recalat, pel que fa 
als que es dirigien al Grau. Si es feia així, no podem estar segurs de si el 
viatge havia estat més llarg o no, de la mateixa manera que no podem dir 
que les embarcacions amb una destinaci6 concreta -1 'anotada al llibre de 
coses vedades-fos el punt final del trajecte. El valor d'aquestes dades és el 
d'oferir un moviment portuari intens i una relaci6 predominant Val�ncia­
Mallorca, tant d'anada com de tornada, a més de la multiplicitat de rutes 
des del Grau. 
D'altra banda, és necessari- assenyalar que la fiabilitat de la font és 
molt minsa, tenint en compte el mateix concepte amb el qual s'elaboren 
aquests registres. La sol .licitud de llicencia de comer� de productes prohi­
bits for�a vegades no es presentava i així cometien els mercaders un frau 
directe, aspecte que va posar en evid�ncia Josep Trenchs61 • Hauríem de 
sumar-hi els intents continuats de frau indirecte, a les declaracions de desti­
naci6 fictícia, amagant-ne la veritable, com succeeix amb les dades d'arri­
bada a les Illes, Sevilla o Caller (des d'on podien d_frigir-se amb facilitat a 
Iés places del nord d' África occidentals i orientals). D'altres localitats 
citades com a punt final del viatge, tals com Barcelona, Perpinyti, Franca 
en general o G�nova, tenen també un marge de possible error, més accen­
tuat en el cas de la ciutat comtal, on podien anar els vaixells a carregar més 
mercaderies vedades i continuar el viatge vers altres llocs. Flandes, amb 
67F. SEVIUANO COLOM, Mallorca y Valencia, op. cit.
68J. TRENCHS, De Alexandrinis, op. cit.
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seguretat, era una destinaci6 final, mentre que Tarragona possiblement no 
era més que una escala. 
Pel que veiem al grlfic nº 1, des del port valencirt les rutes segui­
des són ben diferenciades i la seva projecci6 internacional era for�a nota­
ble. Deixant de banda les interrelacions amb les Balears, les vies marítimes 
ens porten a la constataci6 de les m-ees atllntica (Sevilla, Flandes) i medi­
terrrtnia (Sardenya, sud franc�, G�nova i nord d' África), a més de la 
navegaci6 de cabotatge resseguint la costa catalana. 
3. ELS MOVIMENTS PORTUARIS:
BARCELONA, MALLORCA I VALENCIA 
{SEOLES XIII-XV) 
Si les cartes comercials ens ofereixen dades bastant riques per a 
mesurar la quantitat d' entrades i sortides de vaixells en un port concret i 
per a un període temporal curt, les informacions oferides per aquest tipus 
de font contenen en si mateixes alguns inconvenients. Primer, la parcialitat 
deis observadors, ja que els ·operadors econOmics italians es fixaven espe­
cialment en les naus que els interessaven de forma particular, sense voler 
en cap moment donar una relació exhaustiva de la totalitat del moviment 
portuari. Segon, s6n informacions referides a uns quants anys i, per tant, 
extremadament sincrbniques. 
Al contrari, utilitzant les indicacions fornides pels documents con-­
servats als protocols notaríais, podem oferir una visió de Ja realitat histbrica 
que, malgrat que no parteix d'una base quantitativa completa, ens facilita el 
suggeriment de les tend�ncies generals, i aquestes en un are de temps molt 
més ampli. Per tal de reflectir-les, hem recollit quasi uns tres-cent docu­
ments (287), de manuals de notaris i escriptures en pergamf conservades en 
diferents arxius de Barcelona, Mallorca i Val�ncia69, per al perfode com-
69Dc Barcelona: ACA, fona de Jaume I i Registres d'Hisenda 4, 9, 1 t, 12, 16, 18, 19, 21;
ACB, fona "Divenorum" A i C, i dela notaria Bcmat de Vilamíbia, Ouillem Bo.rrell i OUillcm 
Canyelle1; i AHPB, cla fona deis notaria Perc Portell, Perc Torre, Guillem Borrcll, Lloren� 
Canal,, Pcre Folgucrc1, Pcre Olm, Pcre Folguerca, Jaumc Ferrcr, Pere Borrell, Ouillem de 
Sant Hilari, Pcre Martí, Jaumc Just, Ferran Gombau, Pcre Martí, Ferran Rclat, Bcmat Nadal, 
Amau Lledó, Jaumc Nadal i TomAs de Bcllmunt. De Mallorca: el fons de Llctres Rcbudes i 
del "Lou dela Pizana". De Valencia: cla fon• deis notaria Aparici Lampart, not.a.l 1040, pruto-• 
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pr�s entre els inicis del segle XIII (1213) i els inicis del XV (1412). És a 
dir, que possibiliten una perspectiva diacrbnica. Els documents emprats s6n 
de tipología vMia: comandes marítimes, contractes d'asseguran�a, nblits, 
enrolaments, i algunes referencies parcials de registres de duanes i paga­
ment d'impostos. 
Pel que fa a la quantitat de documents en relaci6 a la cronologia, 
els percentages són el següents: 
CRONOLOGIA 
-1213/1225
-1226/12SO
.. -1251/1275
-1276/1300
-1301/1325
-1326/13S0
-1351/137S
-1376/1400
-1401/1412
DOCUMENTS 
- 1,39"
- 1,39"
- 9,40"
- 9, 05 "
- 21,25"
- 20,20"
- 17 ,07"
- 1 1,14"
- 9,05"
cosa que significa que la major part de la documentació ( el 69 ,66 % ) és la 
corresponent al segle XIV. És conegut que com més ens allunyem en el 
temps les dades escrites esdevenen proporcionalment més escasses, i aquest 
és el motiu de les poques refer�ncies de la centúria anterior. Motiu, aixb no 
obstant, que no podem extrapolar al petit percentatge deis anys 1401-1412, 
ja que al segle XV la documentaci6 es cada vegada més i més abundant. 
L'explicació prové d'haver centrat la recerca arxivística en especial al tres-· 
cents, comen�ant per la primera meitat, perque aquests cinquanta anys 
encara són mal coneguts i, a més, per poder jugar amb uns altres tipus de 
fonts, com la documentaci6 datiniana, per a la resta del període, fins al 
1412. Una darrera advert�ncia, abans de passar a l'anrtlisi de les dades 
documentals, és la d'assenyalar que, ateses les característiques deis contrae-
tes notarials recollits, podem avaluar amb molta major proporci6 les sorti­
des deis ports i no tant les entrades. Aixb és degut al fet que la contractaci6 
de comandes, assegurances i nblits es feia abans d'emprendre el viatge, des 
del lloc de partida. Tenint en compte aquesta salvetat, dissenyarem les 
principals rutes de cadascun deis ports segons l'evoluci6 cronolbgica. 
El port de Barcelona al segle XIII mostra un eloqüent dinamisme i 
una intensa activitat internacional, tal com ho podem comprovar al grMic 
col 2838, protocol 2757. Alguncs dades provenen dela notaris B. di Citella i R. Rusticis de 
l' Archivio di Stato di Pisa, ASPi. 
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núm 3 (Vegeu GrMic 3, al final de l'article), en el qual apareixen, en 
primer lloc, les places nord-africanes, amb 21 viatges. Les destinacions són 
Bugia, Bona, Tunis, Alexandria, Alcúdia, quan s'especifiquen'°; d'altres 
prenen el nom gen�ric de Barbaria71 ; a voltes s'indiquen les etapes del 
trajecte: de Barcelona a Sicflia o Tunis, a D�nia i a Barbaria o Tunis, a 
Espanya i a Barbaria. Com també succeeix en algunes de les arribades: des 
de Tunis a Aigües Mortes i a Barcelona72 • En segon lloc es situen les des­
tinacions d'Ultramar, també citades sense concretar, en alguns casos, i amb 
indicació particular en uns altres: Sant Joan d' Acre, Romania, Xipre, Ar­
m�nia, Candia73 • En tercer lloc trobem la ruta de les Illes -Sicfiia, Sarden­
ya-, després la de Proven�a -Marsella, Aigües Mortes, Montpeller, Colliu­
re- seguida deis viatges a Mallorca i Val�ncia. Solament una menció ens 
parla d'una ruta de ciar cabotatge: Barcelona-Sitges-La Geltrú-Tarragona; 
mentre que una altra es dirigeix a G�nova74 • 
A la primera meitat del tres· cents, els interessos internacionals deis 
vaixells sortint de la platja de la ciutat comtal varien, com ho podem com• 
probar al grMic núm. 4 (Vegeu Gr?t.fic 4, al final de l'article). 
Els canvis més significatius s6n, sens dubte, l 'increment deis viat­
ges amb objectiu a Sicflia i Sardenya75 , i la gran disminució de naus en 
direcció al Magreb76, que de ser la ruta preferent al segle XIII passa a 
ocupar un lloc molt menys important durant aquests anys, segurament 
70 ACB, Divcraorum C, n º 132, nº 1258, nº 2029, n º 2658, n º 799, n º 20S1, n º 1950, 
n º 2125, n º 2902, n º 361, n º 638, nº 3017, nº 718; Bemat de Vilamibia, M.1295, f.56-57. 
71ACB, Divcraorum C, n º 2901, n º 2589, n º 199, nº 2902, nº 254, n º 512, nº 359. 
72ACB, Divcraorum C, nº 2125, nº 254, nº 361, nº 512, nº 760. •
73ACB, Divcraorum C, n º 154, n º lO'l, nº 485, n º 3252, n º 2892, n º 635, n º 2760, nº 
984; Bcmat de Vilamibia, M.1292, f.31; AHPB, Pere Portell, M.1299, f.2, 5, 7, 12. 
74Illes: ACB, Divcnorum A, nº 363; Divenorum C, nº 2829, nº 1829, n º 2125, nº 
3176, n º 2763, n º 1812, n º 429; Bemat de Vilamibia, M.1295, f.96. Provcn�a: ACB, Sant 
Scver, nº 3158; Divenorum C, nº 753, nº 134; ACA, Jaumc I, n º 67. Mallo�a: ACB,
Divcl'IOrum C, n º 3186, n º 2034, n º 632. Valencia: ACB, Diveraorum C, ·n° 989, n º 460, 
n º 992. Tarragona: ACB, Divenorum C, n º 1381. Genova: ACB, Bemat de Vilamibia, 
M.1292, f.16.
75ACB, Divenorum C, n º 3806; ASPi, B. de Citella, f.10-11 i 146; AHPR, Pere do Torre
5-1, f.2, 37, 11, 17, 27, 40, 43, 67-69, 113; Pen, de Torre 5-2, f.25, 37, 36, 44, 92, 129,
134, 140; Pcrc de Torre 5-3, f.35, 48, 56, 57, 64, 66; ACB, Guillem Borrell 8-1, f.111;
AHPB, Lloren� Canal• 11-1, f.20, 34, 39, 47; Jaume Fcrrer M.1349, f.4, 42.
76Barbaria: ACB, Matosca, pcrg.17 (b). Alcxandria: AHPB, Perc de Torre M.1314; 
Jaumc Ferrcr 17-1, f.33. Trípoli: AHPB, Perc de Torre M.1314, f.80. 
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perqu� serl Mallorca qui prendr�, cada vegada més, el protagonisme del 
. comer� amb el nord africl. Els trajectes a Ultramar77 -Xipre, Romania, 
Barut, Rodes- augmenten; en tercera posició trobem els ports proven­
�als 71 -Colliure, Aigües Mortes, Marsella, Narbona-. Amb menors pro­
porcions, viatges a Mallorca i Menorca, costa valenciana -Val�ncia, Ala­
cant i Múrcia-, centres italians -G�nova i Ven�ia- i litoral catall -Pals, 
Tarragona, Roses, Tortosa-. Menys representatius encara, dues anades a 
Sevilla. 
Aquests resultats, perb, són succeptibles d'observacions, especial­
ment en relació a les embarcacions procedents de la ciutat comtal a Palma. 
Si ens fixem en les dades ofertes pels registres d' Ancoratge, reflectides al 
grlfic núm. 5, ens indiquen una proporcid molt alta de barcelonins, la més 
elevada, al port mallorquí'9. (Vegeu Gr�fic S, al final de l'article). 
Pel que fa a les sortides del port del Grau a aquesta primera meitat 
del tres-cents, tenim la informació que es pot observar al grlfic núm. 6
(Vegeu Grlfic 6, al final de l'article). 
Tal com hom pot comprobar, la destinaci6 més rellevant és la del 
litoral magrebf> -Alcúdia, Honein, Mostaganem, Tunis-. Una característi­
ca de valor és la de trobar documentats els viatges sencers, per exemple: 
. Val�ncia-Mallorca-Alcúdia; Val�ncia-Morvedre-Mallorca-Barbaria; Va­
l�ncia-Alcúdia-Barcelona; V al�ncia-Morvedre-Honein; V al�ncia-Alacant­
Mostaganem ... Seguidament, les interrelacions amb Mallorca i Sardenya, a 
continuació Barcelona, en menor grau les mantingudes amb G�nova i Sevi­
lla (igual proporció, per al mateix període i lloc final, que les documenta­
des -des del port de Barcelona, per a aquesta última pla�a). Amb quantitats 
mínimes (1), es comptabilitzen viatges a Pisa i a Brest. 
Tornant al port de Barcelona i referint-nos ara a la segona meitat 
del segle, cal en primer lloc tenir en compte els moviments d'entrades i 
n AHPB, Pere de Torre M.1314, f.95-96, 119, 126, 125; Pcre de Torre 5-2, f.27, 28, 
105, 151, 157, 162; Lloren9 Canala 11-2, f.36, 71; Pere Folgucrea 12-1, f.170; Pcre Olrn 13-
9, f.23; Perc Folguerca 12-2, f.68; Pcre Folguerea 44-45, f.68; Jaumc Ferrcr M. 1349, f.51, 
97-99; Jaume Fcrrer 17-5, f.7, 14, 109.
71AHPB, Pere de Torre 5-1, f.56, 101; Pere de Torre 5-2, f.78, 102; Pcrc Olm 13-2, 
f.117.
19Elaborada acgon1 l'aportació de F. SEVIUANO COLOM, Mallorca y Valencia, op. cit .
.,ARV, Aparici Lampart M.10408, f.90, 99, 107, 194, 195, 202, 227; P.2838, f.183. 
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sortides referides a l' any 1357, realitzades per Maubert81 (vegeu el GrMic 
núm. 7, al final de l 'article), on les relacions més intenses, tant de viatges 
d'anada com de tornada s'efectuen entre el port barceloní i el valenci�, ion 
podem comprobar que el tr�fic de cabotatge al llarg de la costa catalana és
predominant. 
Si considerem la documentació notarial fins al 1412, obtenim els 
resultats que s 'expressen en el Gr�fic núm 8 del final de l' article, en el que 
novament s 'hi observen canvis de tend�ncia: la prepondermicia de destina­
cions es dirigeixen vers G�nova, malgrat les dificultats consegüents a l 'estat 
de guerra oberta entre ambdós estats -cal tenir en compte, perb, que algu­
nes d'aquestes dades provenen de registres de duana i poden defomar el 
total de la informació amb un marge d' error no quantificable a l 'estat actual 
de la recerca-. A continuació, la ruta d'Ultramar que recull un nombre 
major de sortides en ref er�ncia a la primera meitat de segle, seguid es de les 
transaccions amb Val�ncia, després amb Sardenya i Sicfiia, continuades 
pels vaixells amb direcció al nord d' África (només 6), quatre cap a Lisboa, 
i amb mínimes mencions (1 sola vegada) els viatges a Ven�ia, Proven�a, 
Blanes, Mallorca i Tarragona. El matís que cal fer d'aquest resultat és la 
continuitat de la ruta d 'Ultramar, extremadament mantinguda, la p�rdua de 
relacions amb els ports del litoral proven�al i l 'intent d'obertura vers Portu­
gal, mentre que decau relativament l'inter� envers Sardenya o Sicflia, 
guanyat per la ruta cap a la costa ligur. 
Si passem a les informacions brindades per la correspond�ncia deis 
operadors italians operants a casa nostra a la darreria del segle XIV, el 
moviment portuari pren dimensions for�a més Mnplies, per no dir quasi 
universals per al m6n de l'�poca. D'un buidatge de 200 cartes comercials 
procedents de la literatura datiniana, amb informacions sobre rutes de tr�fic 
mercanti182, relatives als anys corresponents al perfode comprés entre 
11C.O. MAUBERT, Le mouve�nt duport de Barcelone pendant l'hiver 1357, "Anuario de
Estudios Medievales'', 10 (1989), pp. 659-688. 
12Ea trobcn ala registre• següenta: ASP, AD nº 1171, nº 931, nº 187, nº 377, n º 184, nº 
431, nº 633, nº 705, n º 1008, nº 756, nº 757, n º 758, nº 748, nº 1128, n º 1085, nº 754, 
n° 324, nº 749, nº 886, nº 1406, nº 634, n º 666, nº 434, nº 1078, nº 1003, nº 705, nº 
979, nº 851, n° 645, n º 1048, n° 887, nº 1082, n ° 1006, n º 1050, n º 441, nº 1073, n° 881, 
nº 1053, nº ton, nº 647, nº 865, nº 648, nº 999, n º 1112, nº 891, nº 984, nº 528 i nº 
1081. L • aparent desordrc numeric es justifica per ha ver cxtret el lli1tat documental buat en la 
cronologia de lea dadca aportade■. 
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1371 i 1410, hem aconseguit 478 citacions de punts d'origen, de recalat i 
de destinació de naus. Pel que fa refer�ncia als Paisos Catalans, dei�ant de 
banda si els vaixells entren o surten del port, la ciutat més anomenada és 
Barcelona, amb un 23,6% del total, seguida-de Mallorca amb un 10,25%, 
Val�ncia (7,7%) i altr� ports (6,9%). D'aquests resultats, cal fer-ne algu­
nes consideracions: en primer lloc, que la preemin�ncia d'atenci6 concedida 
a la ciutat comtal per part deis agents datinians, fins i tot quan semblava 
quasi superada per l'emerg�ncia del port valencil, és quelcom ressaltable i 
caldr� saber-ne segurament el perqu�. Evidentment, no fou, en aquells 
anys, ni per la seva pot�ncia econOmica -recordem les fallides de les ban­
ques privades, per exemple- ni per la primacía de qu� podria gaudir dins 
d'una xarxa comercial concreta com la de la companyi� Datini, els matei­
xos anys, radicant-se a la ciutat del Grau. Esperem aconseguir a través de 
les nostres recerques actuals a 1 'Arxiu Datini, de Prato, Hum sobre aquest 
aspecte, així com d'altres que encara en resten dins l'ombra, el dubte i la 
pregunta. 
En segon lloc, el resultat de voler copsar els moviments d'entrada 
i sortida de ciutat de Palma ens sembla molt més fhcil d'entendre. Al. cap i 
a la ti, els mercaders florentins, com abaos ho havien intentat els pisans i 
els genovesos, varen trobar a l 'illa de Mallorca un veritable fre per a les 
seves intencions d'expansió mercantil vers el nord d' África. El seguiment 
de les embarcacions en direcció als regnes musulmans no era, dones, cap 
feina inútil, al contrari. Més curiós resulta la co·mprovació que segueix, car 
pens�vem que la ciutat de V al�ncia podria haver superat i tot el percentatge 
de Barcelona. Perb segons les nostres dades no succeeix d' aquesta forma, 
ja que Val�ncia ocupa el tercer lloc amb un m(nim 7,7%, com ho hem dit 
més amunt. En tercer lloc, la incid�ncia en la voluntat de fixar les transac­
cions ve referida a d'altres ports deis regnes litorals de la corona. Compta­
da a nivell de tants per cent de manera independent i sense incloure-la dins 
del grup "d' al tres ports", Tortosa té un protagonisme for�a important, 
darrera les tres capitals abans esmentades, amb un 2,5 % deis viatges comp­
tabilitzats. En relaci6 als centres de menor incid�ncia a les fonts considera­
des, cal apuntar Peníscola, XAtiva, Menorca, Eivissa i Escatron, a més de 
les refer�ncies a Catalunya, sense especificaci6 de lloc concret. 
. És ben ciar que l'aparició de llocs com Tortosa i Peníscola respo­
nen a interessos del mercat de la llana, com també així Escatron, port 
fluvial de l'Ebre. É.s irnportant fer not� alguns recorreguts: el 1390, de 
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Tortosa a Barcelona fins a G�nova83 ; dos anys més tard, de Tortosa a 
Barcelona fins a Pisa"; el mateix any, de Barcelona a Peníscola amb des­
tinaci6 Pisa i, des de Val�ncia, seguint el mateix camf'5; el 1393, de Pe­
níscola a Barcelona vers Pisa86 ; també el 93, de Peníscola a G�nova87 ; el 
1394, de Tortosa a Pisa i G�nova88; el 95 de Val�ncia a Tortosa cap a 
Pisa89 • Els itineraris poden fer-se més complexos, no obstant aixb. Per 
exemple, el mateix any, documentem un trajecte de. Barcelona a Mallorca, 
d'allfl a Menorca, amb l'objectiu de Peníscolag(); malgrat no tenir constata­
cions de moviments posteriors, creiem que no seria massa agossarat sugge­
rir que la mateixa nau continufl el viatge vers la costa ligur. Del mateix any 
95 les cartes comercials ens aporten més dades sobre trajectes realitzats des 
de Menorca a Peníscola, després a Tortosa i vers Barcelona91 ; la mateixa 
observaci6 feta abans seria vtlida en aquest cas. A partir de l'any següent, 
el 1396, les rutes semblen engrandir-se: apareix repetides vegades Ven�ia, 
des d'on surten naus i galeres que van a Mallorca i a Peníscola; o des de 
Ven�cia a Mallorca, Val�ncia i Tortosa; o des de Ven�ia a Val�ncia, 
Peníscola i Tortosa92 • Tal volta, d'aixo, hom en podría deduir un cert 
inter�s deis venecians en el comer� de la mat�ria primera del Maestrat, 
perb pensem que més val deixar-ho a nivell d'hipotesi, sense treure'n con­
clusions precipitades. El que sí que sembla un fet cert i creible és el de 
documentar el trajecte de dues barques d'Escatron a Tortosa i, a més, 
d' assegurar quasi sense temor d' errar el transport de llana93 •
13 ASP, AD. nº 431, carta 06.12.1392.
14ASP, AD, nº 633, carta 13.08.1392.
85 ASP, AD, nº 633, carta 30.08.1392 i 17.09.1390.
MASP, AD, nº 748, carta 28.06.1393. 
17 ASP, AD, nº 1128, carta 28.09.1393. 
ªASP, AD, nº 324, carta 28.05.1394. 
19 ASP, AD, nº 1085, carta 13.04.1395. 
90ASP, AD, nº 886, carta 30.05.1395. 
91ASP, AD, nº 634, carta 28.07.1395. 
91ASP, AD, nº 1003, carta 21.07.1396; nº 645, carta 24.07.1398; nº 1006, carta -.08.13-
98. 
93ASP, AD. 856, 05-08-1404.
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Un altre caire prenen d'altres rutes, igualment protagonitzades per 
Ven�cia, perb en relació a Menorca o Eivissa, datades majoritu"iament, 
segons els documents que hem analitzat, a partir deis darrers anys del tres­
cents, informacions que coincideixen amb les ja constatades per Giampiero 
Nigro i per Angel a Orlandi, i en llurs respectives tesis de llicenciatura94•
Pel que fa al nostre buidatge, a partir deis primees anys del segle XV apa­
reix Ven�ia repetides vegades a les Balears, en vaixells que es dirigeixen 
vers Anglaterra o Flandes, alguns fent port a Val�ncia95 • També a cavan 
del tres i quatre-cents s'intensifiquen els trtdics, alhora que l'atenció deis 
operadors econbmics florentins es dirigeix cada cop de forma més insistent 
vers l' AtUmtic: Flandes-Cartagena-G�nova; G�nova-L 'Escluse-Ancona; 
Barcelona-L'Escluse; Múrcia-Flandes; Barcelona-Damasc; Flandes-Cartage­
na-Eivissa-Piombino; Flandes-Mallorca; Ven�ia-Mallorca"."Flandes96•
Hem de dir també que les ref er�ncies documentals que aquesta 
mostra comporta ens donen per al Llevant un 4,18%; el Magreb, només un 
1,04%; per a G�nova, un 11,7%; per a Pisa, un 10,6%; per als ports de la 
Proven�a, un 1,4%; per a les Illes -Sicflia, Sardenya-, un 1,4%; per a 
Flandes, un 6,6%; per als ports castellans -Sevilla, Galícia, Cldi�, Cartage­
na, Múrcia-, un 3,3%; per a Ven�cia, un 2,7%; i finalment, un apartat que 
hem intitulat "altres", amb un percentatge d'un 2,3%, inclou ports italians 
de menor entitat -Motrone, Livorno, Piombino- els quals ens apareixen a 
partir de l'any 1398 en endavant97• Fent refer�ncia a Barcelona, el 1371 
94Vegeu méa amunt, pAg. i nota 21. 
95Com per excmple ASP, AD, n º 647, carta 19.09.1403. 
96ASP, AD, nº 648, carta 28.11.1404; nº 999, carta 08.03.1406; nº 1112, carta 26.03.1-
406; nº 999, carta 17.07.1406; nº 891, carta 27.04.1407; nº 528, carta 22.04.1410. 
97L 'emprar porta de menor cntitat o tal volta altematiua ha estat considcrat per M. T ANGH­
ERONI, Trasporti navali e commercio marittimo nell'ltalia del Qumtrocento, "Revista d'His­
toria Medieval", 3 (1992), pp. 27-53. Veure també M.TANGHERONI i 0. VACCARI, L'osser­
vatorio datiniano di Uvorno e la navigazione �diterranea tra Tre e Quattrocento, "Convegno 
'L'uomo e il mare'", �nova, juny 1992 (en viea de publicació). Una dada que ena acmbla 
d'intc�• prov6 de les matcixea explicaciona que donen cla mercadera italiana en relació a 
emprar un port o un altrc. Butant BUggeativea hcm trobat les exclamacions de la aocietat dela 
Carri de Bolonya, el 1401, en una carta dirigida a la companyia Datini de Pisa: "dite che 
choatl e radopiate le ghabelc e che chualc paghava seta l 'avonera s. 1 per fiorino pagha ora s. 5 
scnza oro, e chon oro e argento 1.15 fionno, diche vi diciamo e una schifcza chosa, per tale 
che mai vi ai potrl uxarc, e noi abiammo uno fardelo per mandare a Banalona che l'aremmo 
mandato pcr charicharc in su in Charbone diche per chaxonc de dctta ghabcla cresuta non lo 
mandammo, serac mcglo mandare da Mutrone o da Vinegia e asai meno spese, diteci come la 
coaa procede" (ASP, AD, nº 441, carta 01.11.1401). La documentació d'aquesta companyia 
cna moatra, amh molta assiduitat, la utilització del port de Motrone, abana i després de la 
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datem dues entrades al port, provinents d, Alexandria i de Barut. El 84, els 
corresponsals datinians consignen transaccions de Val�ncia a Aigües Mor­
tes, i també des de Porto Pisano a Barcelona, Tortosa i Mallorca. Per a 
l'any posterior apareixen dues entrades més al port de la ciutat comtal, 
ambdues procedents d'Ultramar (des de dos recorreguts diferents: Alexan­
dria-Barut-Barcelona; Alexandria-Tunis-Sicfiia-Barcelonaf'. Malgrat aixb, 
cal advertir que les informacions més fiables serien les deis anys que la 
companyia Datini oper, a la ciutat i als Paisos Catalans, o també les infor­
macions fornides pels mercaders amics en anys immediatament anteriors, 
car aquestes es tenien, per for�a, molt en compte abans de procedir a la 
instal.lació d'una delegació mercantil. Si prenem com a punt base el pedo­
de compr� entre el 1391 i el 1401 -dates que fixem només amb depen­
d�ncia del nostre buidatge a l' Arxiu Datini-, podem arribar, amb l'ajuda 
deis fons consultats, a la constatació d'un trlfic molt intens entre Barceiona 
i Pisa i G�nova, mentre que des de Val�ncia els vaixells es dirigeixen 
sobretot cap a Flandes, com ho fan també els que recalen a Mallorca. Des 
de Mallorca hi ha igualment la ruta vers el Magreb, com ho fan algunes 
embarcacions valencianes. �n concret, les dades que tenim mostren pel 
1391 una trajectbria majori�ia vers G�nova i Pisa, des deis ports catalans. 
Aixb es repeteix l'any següent, amb la variant de trajectes fins a Ven�ia, 
amb origen des de Barcelona i parada a Mallorca99 • Les relacions entre la 
costa toscana i ligur continuen essent for�a importants durant els anys 
següents, mentre van apareixent també les constatacions de les grans rutes, 
fins a Flandes, vers Romania. 
4. LA TIPOLOGIA DELS VAIXELLS
A les cartes comercials datinianes les embarcacions que apareixen 
s6n majorit�iament naus, encara que també hi trobem coques,llaüts,llenys, 
fustes, barques, galiotes i galeres. Aquestes últimes sempre vénen citad� 
pujada dela pagamenta de la gabella pisana. 
91ASP, AD, nº 1171, carta 07.11.1371; nº 377, carta 19.09.1384; nº 431, carta 15.09.1-
385. 
99ASP, AD, nº 633, carta 13.08.1392.
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amb refer�ncia a patrons venecians i en viatges vers Flandes100 • Pel que
fa a la percepci6 que tenien els coetanis del tonatge i també de la gradació
de la tipología de les naus, em sembla ben interessant considerar una venda
de l'anomenada "impossició de les terres cismarines" a Perpinytt, el 1334,
realitzada per Joan Voll � Pere Aulomar, comerciants i rectors de l'impost,
a favor de Bernat Egidi, Arnau J aufret, Guillem Bonet, Joan Calvet, Gui­
llem Llop, Bernat Boffat i Joan Guerau, tots mercaders de la ciutat1º1• El
document especifica qu� s 'haurh de pagar segons la importhncia. Consta
que els vaixells "que vagin o vinguin d'Ultramar" si són naus o coques
abonaran, per cada coberta, 12 lliures i 15 sous; els llenys de dues bandes,
3 lliures i 8 sous; els llenys grossos d'una coberta, 6 lliures. Les embarca­
cions que efectuin viatges a C�ler, Tunis, Sicflia, Ven�cia, Pisa, Nttpols,
Hispania, Berberia, si són naus o coques, 4 lliures i 5 sous per coberta; si
llenys de dues bandes, 2 lliures, 2 sous i 6 diners; si llenys grossos d'una
coberta, 3 lliures i 8 sous; si galeres o tarides, 3 lliures i 8 sous. Per als
trajectes d'anada o vinguda de Val�ncia, Catalunya, Mallorca o les illes, si
són naus o coques, 2 lliures, 2 sous i 6 diners; si llenys de bandes o bar­
ques armades de port de mnim 500 quintars, 8 sous; si llenys grossos
d'una coberta de 500 quintars, 10 sous; si s6n barques \descobertes de més
de 100 quintars, 5 sous i, de menys, 3 sous. En relació als vaixells de
menor entitat declaren: "Item, tot lahut per poch que sia, d'on que vengua
o vaia paguartt 6 diners"; els llauts de 25 a 30 quintars, 1 sou; i les barques
i llaüts de 40 a 50 quintars, 2 sous.
Amb aquest exemple podem veure, dones, no solament a quant 
pugen els drets fiscals d'entrada o sortida al port de Perpinyl, sinó igual­
ment l'enumeració tipolbgica i l'adequació del volum de les naus a rutes 
concretes, a més de lajerarquia d'aquestes. En primer lloc hi ha Ultramar, 
segueix l'espai mediterrani central, finalment l'ttmbit deis Paisos Catalans. 
100Sobre el volum dela vaixclla i la conatrucció naviliera cfr. M. TANOHERONI, op.cit; A. 
RIERA, La construccid naval a Catalunya a les vespres deis grans descobri�nts geogrdjic, 
(1350-1450), "Revista d'Hiatbria· Medieval", 3 (1992),-pp. 55-78. 
101 ADPO, acrie B, 1.8.14. 
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5. ALGUNES REFLEXIONS I VIES D'ANALISI DE FUTUR
He presentat aquesta anhlisi exposant alguns deis resultats de la 
recerca tins enguany, seguit de consideracions que provenen del meu tre­
ball arxivfstic, no pas de manera capritxosa i/o més o menys elucubrant, 
menys encara amb intenció de formular tesis o modeJis. En realitat, aquesta 
és una forma d'apropar-nos als estudis anteriors i a les dades de la investi­
gació recent. L'objecció que hom podria fer a aquesta exposici6 seria la de 
no haver teixit la trama, des d'aquest moment, de tots els elements en joc. 
M'hi he resistit per coher�ncia, car si alguna cosa comporten els estudis del 
comer� baix-medieval, al meu entendre, és la seva gran complexitat i la 
seva diflcultat en el tractament de dades diverses. Penso que la postura més 
prudent és la de deixar ara per ara les recerques al nivell en el qual es 
troben, sense voler anar més enlUl del que 1 'estat de la qüestió permet. A 
més, malgrat saber que mai aconseguirem arribar a la totalitat de la infor­
mació de l'�poca, el que s'hauria d'intentar seria combinar totes les dades 
que, fins ara i al muim d'arxius, ens han pervingut. Per tant, mentre no 
tinguem una base de dades prou completa, més val no avan�ar resultats 
parcials amb pretensions de resultats absoluts, car podrien distorsionar la 
visió general del període. Per assolir aquest objectiu, es fa més que ne­
cessari el treball en equip, format per investigadors de diferents nacionali­
tats102 . 
Aquestes paraules no signifiquen, perb, el rebuig o la negaci6 de 
moltes investigacions que els medievalistes han portat a terme, ans al con­
trari. Tesis com les de Claude Carr�re, Mario del Treppo o Jacqueline 
Guiral-Hadiiiossif són d'indubtable qualitat; en el cas deis dos primers, 
s 'ha de recon�ixer que continuen com a models i que poques veus s 'hi han 
102É1 el que, per analitzar l'cvolució del comef9 caatclla ala scglc1 XIV-XVI, ha propoaat 
Hilarlo Casado, investigador principal d 'un projectc amb aqucat títol fman9at pcr la Junta de 
Castilla-León, de la qual formo part, juntamcnt amb invcstigadon holandeaoa, francc101, 
catalana i cutcllana. Així matcix, aegucix aqueata intenció l'ampliació del programa a un 
aegon projoctc, dina del programa franco-c1panyol en Cienciea Socia.la i Humanes entre el 
Centre National de la Rechcrche Scientifiquc (CNRS) i la Dirección General de Inveati¡ación 
Científica y T6cnica (DOICYT), amb el títol "El comercio franco-capdol en 101 1iglo1 XIV, 
XV y XVI", amb rcfe�ncia PFECS93-001S, en el qual també col.laboro. 
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al�at en contra103. De tota manera, la visió segons la qual es van elaborar
és, per als primers, clarament barcelonoc�ntrica, mentre que la darrera es 
centra exclusivament en el port valencil; la qual cosa significa que encara 
estem mancats d 'una visió de conjunt, en qu� es puguin fer ressaltar les 
difer�ncies pero que, alhora, mostri les inten.cionalitats comunes. Aquest fet 
s'uneix a molts altres treballs parcials, amb un carlcter prevalentment·. 
"localista", on l'apropament temAtic es revela sovint superficial i concentrat 
�n la constatació del fenomen comercial, sense examinar-ne causes o conse­
qü�ncies. Ens trobem, dones, amb for�a estudis de moviments portuaris, 
acompanyats de llistes de patrons de nau i de productes, amanits d'incertes 
dades estadístiques. Aixb, segons la meva opinió, no serveix de res. Cal, és 
cert, recollir el muim de notícies possibles, a ti de poder construir amb la 
major informació un treball de síntesi, on els Paisos Catalans a la baixa 
edat mitjana es considerin globalment, deixant de banda absurdes reivindi­
cacions de prepondermicia o capitalitat econbmico-política, també als meus 
ulls mancades de sentit de la realitat histbrica i errades en el plantej­
ment 104. No cree que fer una histbria de les rivalitats porti enlloc.A més, 
poc en treurem, de la demostració del trasllat de poder de Barcelona a 
V al�ncia, per exemple, si oblidem que la confederació tenia el mateix rei i 
que les elits mercantils eren les mateixes a la ciutat comtal i a la del Grau, 
si deixem de banda que les principals companyies comercials actuaven amb 
seus en ambd6s llocs i també a Mallorca, emprant els mateixos mecanismes 
i estrat�gies, sempre en la direcció de la major consecució de guanys i 
· beneficis.
'º'La tercera, pero, ha rcbut critiques considerables; vegeu él dossier sobre el aeu llibre a 
· "Revista d'Hiatbria Medieval", 2 (1991), Pf· 159-189, amb ela aegüenta articlea: E. CRUSE­
LLES, La acumulación del capital comercia a trav,s de la documentacMn notarial (algunas 
re.flexiones acerca de la obra de Jacz::i'ine Grnral); P. PffiIBZ GARCfA, Las servidumbres deuna q,istemolog{a utópica: la socie valenciana en "Valencia, puerto medite"áneo en el 
siglo XV; M. RUZAFA, Los muJ¿jares en el desa"ollo mercantil valenciano del Quatrocientos. 
1°'Sembla que aqueat 6a un dela objectiua d'un recent article de D. IGUAL, Valencia y
Sevilla en el sistema económico genovés de finales del siglo XV, "Revista d 'Historia Medie­
val", 3 (1992), pp.79-116. Article, d'altra banda, fo�• discutible pel que fa a lea bues 
documental, empradea per a intentar bastir la idea de la "centralitat de V al�ncia en el Medite­
mini genov�", car fonamentar-ae excluaivament en ela protesto• de lletrea de canvi d 'un marc 
temporal de deu anya a fi de ju■tificar tot un 1i1tema economic 61, als mcus ulla, tan erroni 
com reconstruir el come� baixmedieval buat en les exportaciona de "coses vedadca". En 
ambdó1 cuos la font utilitzada 61 musa pobra, incapa� de posaibilitar generalitats d 'aquestes 
envergadura. 
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Hem d'anar en compte, alhora, en el tractament donat a la docu­
mentació, sobretot quan s'usa solament una s�rie arxivfstica o un tipus 
documental únic. Més amunt he posat en evid�ncia les equivocacions a qu� 
una anMisi poc adequada pot donar lloc. No vull dir amb aixb que sigui 
desancertat utilitzar una font en concret, sinó que el parany resideix a voler 
bastir una construcció tebrica i d'interpretació completa a partir d'un enfo­
cament singular i particular. En aquest sentit, la tasca realitzada a Catalun­
ya, pel que fa a l'estudi des del punt de vista jurídic i de recull de docu­
ments representatius, endegada per Maduren, García Sanz i Ferrer Mallol, 
sobretot per a les comandes comercials, les assegurances i canvis marfthns 
i les societats mercantils, ens sembla molt notable1m i d'una utilitat inne­
gable; s 'hauria de contiµuar, com ho ha posat en relleu recentment Antoni 
Riera, amb la consideració deis nblits106 • Ara bé, aquests treballs, que 
faciliten l'accés a un important nombre de dades i ens expliquen en detall 
cada un deis negocis jurfdics esmentats, no entren en la vel.leitat de preten­
dre donar solució a les incOgnites de l 'evolució del trlfic internacional als 
darrers segles medievals, com es fa, encara enguany, des d'algunes 
seus107 • Per acabar, ..sois insisteixo en el fet que I' accés a un correcte co­
neixement de les relacions econbmiques a la Mediterr�ia i a l 'AtUmtic, als 
segles XIII-XV, ens vindr� donat per l'indispensable treball conjunt de 
recopilaci6, confrontaci6, comparació i síntesi posterior de dades, labor que 
hauria d'unir els esfor�os realitzats en el buidatge d'arxius catalans -no tan 
sois els de les tres capitals, sinó també ampliats als centres portuaris de 
mitjana i petita import�cia- amb els realitzats als centres estrangers que 
mantenien un tr�fic predominant amb les terres catalanes: tan sois així 
arribarem a poder bastir la cartografia deis intercanvis, assenyalant els 
moments de major o menor intensitat, les rtrees d'acció i el joc de les es­
trat�gies econbmiques. 
1050brc1 citadca a la nota 9. 
106 A. RIERA-O. FEI.JU, .A.ctivitats 1corwmique1, a Hi1tl>ria d, Barcelon,a dirigida per J.
Sobrequ6a, vol. 3: 1JJ ciutat consolidada (11gle1 XW i XV), Barcelona, Enciclo¡,Mia Catalana­
Ajuntament de Barcelona, 1991, p.193. 
1°'Em rcf ercixo ala intenta d 'cxplicació global a partir d 'una aola font documental com lea
uscgurancea marítimca; vegeu E. CRUSEI.La, J,rarquización y 1sp1cializ,aci6n, op.cit,· o 
l'cncara méa ambició, de D. IGUAL, Vakncia y Sevilla, cit. 
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RÉSUMÉ 
Cet article consid�re des aspects relatifs A la meilleure compréhen­
sion de l 'économie catalanne du XIVc si�cle en un sens concret; de fa�on 
plus génerique son rol au marc des inter-relations avec les centres portuai­
res italiens de la méme �poque, tous dans un espace plus large que serait 
capable de penser un monde méditerranéen d'échanges, méme l'atlantique. 
C'est un travail conjoint, mais pas redactée A quatre mains, sinon 
complementaire; c'est A dire, il est con�u � travers de deux points de vue et 
A travers du travail de recherche de deux historiennes, méme si les objectifs 
ont été coincidents: De cette fa�on, nous trouvons A la fin que une situation 
historique unique peut étre considerée, en dependance des fonts d' archive, 
de mani�re sincronique et diacronique, en pensant � la fois en l'évolution et 
en le temps concret. En plus, c'est un intent de confrontation de résultats, 
d'interpretation et de constatation des événements. 
SUMMARY 
This article thinck over the aspects relatives to the better understan­
ding of catalan economy at the XIV century in a concret sense; generaly 
this role into the interelations 'marc with the port italians centers at the 
time, ali in a espace more large able to thinck a mediterranean world of 
echanges, an atlantique too. 
This is a conjoint work, but does not a four hands'redaction, is 
complementary because its conceived behind two points of view and behind 
the investigation work of two historians, even though the objectifs are 
coincidents. In this way, we meet at the last what a only historie situation 
can be understanding, in dependence or' the archive's sources, in a sincro­
nic way or diacronic, thinking at the same time in the evolution and in the 
singular time. In more, this is an intent of the results' confrontation, inter­
pretations and events' constatation. 
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